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AI. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
M a d r i d . Septiembre 9 . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
l i a terinina<lo La l iuel^ade fundido-
res de Bi lbao . 
PEISIONES 
B6 B a r c e l o n a se han lieeho pris io-
nes de anarquistas á consecuencia de 
la explosión de una bomba de d i n a m i -
ta en el Pa lac io de J u s t b ia. 
T E M P O R A L 
E n P a l m a de Mal lorca se ha desen-
cadenado un furioso temporal de asrua 
y viento que ha producido d a ñ o s muy 
considerables. 
ACTUALIDADES 
E l Dr . Malberty, fungiendo de 
presidente de la C á m a r a de Re-
presentantes, advierte á l o s i n d i -
viduos de ésta que 
No ea posible continuar tolerando 
con perjuicio de los intereses, la falta 
de asistencia de los señores represtMi-
tantes que impide el funcionamiento de 
la Cámara, sin que la presidencia teu-
ga, al menos, cu su poder, la justifica-
ción debida de esa falta. 
Y tras la advertencia, viene la 
amenaza; 
Véome en la penosa necesidad 
de significarle, especialmente, á los se-
fiores Representantes que no concurren, 
que si en el término de quince días á 
contar desde esta fecha, no han jus t i f i -
cado plenamente el motivo de su au-
sencia, procederé en la forma que esta-
blece el repetido artículo 44 del Regla-
mento, que se refiere á los haberes que 
les corresponden. 
YA Presidente de la Cámara , 
que aceptó el cargo por designa-
ción de la m a y o r í a — que el Se-
cretario de Haciendaha conveni-
do, negándose á expedir los cheks 
para el abono de los haberes, que 
no lo es,— t i ra á dar en el clavo. 
Y puede dar en la herradura. 
E l Nuevo País se hace cargo de 
la carta que pub l icó en el D I A R I O 
un vecino del Vedado, que por 
el apellido parece ser norteame-
ricano ó inglés , formulando pú-
blicamente una queja contra el 
arquitecto m u n i c i p a l , á quien 
acusa de que tolera ciertas cons 
trucciones que á él y á otras per 
sonas.les han sido prohibidas por 
estimarlas ese funcionario contra 
rias á disposiciones vigentes. 
Y a ñ a d e el apreciable colega: 
No concibe Mr. Emerson que una dis-
posición de carácter general pueda ser 
obligatoria para unos ciudadanos y pa-
ra otros no, según se mueva la voluntad 
ó el capricho ó el interés del Departa-
mento municipal á cuyo cargo corre su 
aplicación; y se encara con el arquitec-
to para preguntarle coram populo por 
qué á determinados constructores se les 
permite -ejecutar obras que á él no le 
consintió realizar bajo el fundamento 
de que infringían lo legislado en mate-
ria de edificación; añadiendo que en los 
Estados Unidos las leyes son respeta-
das por todos, chicos y graudes, sean ó 
no amigos del arquitecto municipal. 
No ha tardado este funcionario 
en contestar á la queja, y por 
nuestro conducto lo hace en la 
siguiente carta, que nos compla-
cemos en publicar, á fin de que el 
señor Emerson, cuyo domici l io 
tampoco conocemos, quede ente-
rado: 
Habana, Septiembre 7 de lOOĴ . 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy apreciable Sr. mío: He leído 
en el respetable periódico que Vd. di -
rige la comunicación del señor John C. 
Emerson y también he recibido la de-
nuncia que me hace del caso en la calle 
de J. esquina á 17; y como nadie ha 
podido darme referencias del citado 
señor, mucho le estimaría me las diera 
V d . , es decir, su dirección para dirigir-
me al mismo personalmente y darle las 
contestaciones que solicita. 
Por lo demás, el caso ya estaba de-
nunciado por este departamento que di-
rijo, mucho antes que lo hiciera el re-
ferido señor. 
Con expresivas gracias, soy de Vd. 
atento y s. s. 
Benito Lagueruela. 
¿Y por qué el públ ico , á la vez 
que el señor Emerson, no queda 
enterado de esas contestaciones, 
que le p roba rán que no hay, co»-
mo puede imaginarse, en nuestra 
legislación una ley que no vota 
ron los representantes, pero que 
aplican los subalternos: la ley 
del embudo? 
DESDE WASHINGTON 
3 de Sev'.'embre. 
A los famosos peritos militares hr.y 
que apuntarles un tanto. Esta vez han' 
acertado; pero porque se trataba no de 
lo que va á suceder, y sí de lo que ha 
sucedido. Algunos periódicos, en vis-
ta de que en Liao Yang, entre rusos y 
japoneses, pelean unos cuatrocientos 
mi l hombres, dijeron: "Esta es la ma-
yor batalla de la Historia; esta bate el 
record.'' 
Los peritos han salido al frente y 
han protestado. 
—No queremos hablar—han decla-
rado—de tiempos remotos, en los que 
no h a b í a estadísticas. Se cuenta que 
Darío tenía 600,000 combatientes 
á sus órdenes, en Issus, y muchos más 
en Qaugamela. También se cuenta 
que á los campos cataláunicos, donde 
se dió una de las siete batallas decisi-
vas de la Historia, llevó A t i l a 700,000 
guerreros. Hablar de esto sería hablar 
de la mar. ¿Cómo se ignora que, eu 
Leipzig, los aliados tenían 300,000 
hombres y Napoleón 130,000? 
Hay que agradecer á los peritos que 
nos hayan recordado esto de Leipzig, 
que fué una señora batalla, y no sin 
motivo, llamada la "batalla de las na-
ciones.*' Como se ve, Napoleón es el 
que sigue batiendo el record por la can-
tidad; y los que no somos peritos pen-
samos que, también por la calidad, 
puesto que hizo cosas grandes con me-
dios muy inferiores á los actuales. Si, 
desde el otro mundo ha visto lo que 
ha pasado en Liao Yang. en estos úl-
timos días, acaso haya puesto reparos 
á la conducta de los generales; pero á 
los soldados los habrá aplaudido. Han 
peleado un día y otro, durante catorce 
horas, con valor indomable, y siguen 
peleando á estas horas. 
Esta batalla se parece á la de Leip-
zig; primero, por lo larga, pues la de 
Leipzig comon/.ó el 14 de Octubre y 
terminó el 10; pero aquí se acaba el 
parecido. Napoleón, que era el inva-
sor, estaba lejos de su base de provi-
siones y refuerzos y tenía menos tro-
pas que el enemigo. Ahora el inva-
sor, que es el japonés, no sólo es más 
fuerte que su adversario, siuo que está 
más cerca de su base. Los peritos 
afirman que si Napoleón hubiera juga-
do en Leipzig con tan buenas carta? 
como las que Oyama tiene en Liao 
Yang, hubiera dado á los aliados una 
paliza soberana. 
Según las úl t imas noticias, ya Liao 
Yang está en poder de los japoneses; 
los rusos han cruzado el rio Taitsé y 
se han concentrado en su ori l la dore-
cha, en la que también está el ejército 
de Kuroki . En San Petersburgo el 
ministro de la Guerra ha publicado 
que la nueva posición rusa es más tuer-
ta que la anterior; el ejército no estará 
separado por el rio y formará una ma-
sa compacta. Y agrega el ministro: 
"La maniobra de Kuropatkiu no es, 
por lo tanto, una retirada, sino la rea-
lización de una idea bien definida." 
Es posible; pero, ¿qué dirán los peritos 
hostiles á Rusia? Ya se han burlado, 
en varias ocasiones, de esas explica-
ciones científicas que salen de San Pe 
tersburgo cada vez que los rusos tie-
nen que retirarse; como se han burla-
do de que Kuropatkiu le llame á su 
retaguardia H frente Sur; ficción como 
lo de que las señoras "no tienen es-
palda." Cnandó'los rusos marchan en 
dirección contraria al Sur, su frente 
Sur es retaguardia y da la espalda, co-
mo toda la fuerza, al japonés. Pero, 
á pesar dé este detalle y de otros, si-
gue existiendo la posibilidad de que 
Kuropatkiu gane batallas. En la gue-
rra, como en todo, " la crítica es fácil y 
el arte es lo difícil ," como dijo el buen 
Boileau. 
Si Kuropatkiu ganase, ahora, esas 
batallas, ó siquiera, una de ellas, se 
vería próximo el fin de la guerra. Si 
los rusos pierden esta campaña, se te-
me la prolongación de la lucha; y esto 
es lo que causa ansiedad en todas las 
grandes potencias, sin excluir á los 
Estados Unidos. Si hay una segunda 
campaña, aumentará el peligro de que 
China, obligada por Rusia ó por el 
Japón, salga de su neutralidad, y en 
ese caso no será China la única nación 
que tome parte en la contienda. 
X. Y. Z. 
En punto á instrucción primaria, y 
no obstante los mi l y un errores de la 
Ley Escolar y las rail y una deficien-
cias del sistema imperante, es lo cierto 
que varaos adelantando algo, porque la 
buena voluntad de muchos y la natural 
disposición de los más de nuestros maes-
tros, facilitan la tarea encomendada á 
los directores de la enseñanza. 
No por estar alejados de los grandes 
centros de cultura, no porque la nece-
sidad los relegue á los más apartados 
rincones de provincias, van á la zaga 
del progreso los raaestos rurales. 
Y ahora mismo acaba de demostrar-
se eso en los ejercicios de oposición ce-
lebrados para proveer varias plazas va-
cantes en la capital de la Nación; ejer-
cicios en los cuales el Consejo Escolar 
de la Habana no ha podido menos de 
adjudicar el premio á gran número de 
aspirantes provincianos. 
El Continente Negro—como aun ape-
llidan, con sobra de injusticia, algunos 
políticos á la porción más occidental 
del país—la Vuelta-Abajo, que carece 
de Academias y Bibliotecas, de comu-
nicaciones fáciles que sirvan de vías á 
la obra del progreso y de amor y es t í -
piulos en su población, fatalmente d i -
vidida por los apasionamientos políti-
cos, la Vuelta-Abajo concurrió también, 
á úl t ima hora, á regañadientes, sin 
grandes esperanzas en el triunfo de su 
justicia, á ese certamen de aptitudes 
organizado en la capital. 
De los 107 ó más aspirantes á las es-
cuelas vacantes, nueve procedían de la 
provincia de Pinar del Río: Alfonso 
Oliva, maestro de la Palma; Rafaela 
Ceballos, de Guanajay; Manuel Núfiez, 
de Artemisa; María A . Insua, de Pinar 
del Río; Lucía Mart ín, de Mantua; Car-
los Torrejón y Arturo Vázquez, de Con-
solación del Sur; Dolores Riera, de San 
Luis, y Ana Rendós, de Viñales . 
Esos nueve rurales, hechos maestros 
en los centros de exámenes de Occiden-
te, esos nueve provincianos, temerosos 
de habérselas no ya con los oposicionis-
tas de la capital, sino con los más inte-
ligentes de otras regiones, a l palenque 
fueron fiando sólo eu sus conocimientos 
profesionales y en la justicia del Tribu-
nal, y cuatro de ellos obtuvieron el más 
señalado triunfo. 
Para Afioíiso Oliva fué la más alta 
calificación; para Rafaelita Ceballos las 
felicitaciones más calurosas; Núñez y 
María A. Ir.s la alcanzaron merecidos 
lauros; poóO faltó para que I93 otros 
cinco hubieran triunfado también. 
De semejante éxito (Jebe sentirse or-
gulloso el Magisterio pinareño; en se-
mejante gallarda prueba de suficiencia 
intelectual deben inspirarse los que 
presumen que á tal ó cual influencia po 
lítica y á tales ó cuales favores guber-
namentales puede deber Vuelta-Abajo 
la redención de las conciencias de sus 
moradores y el puesto que ha conquis-
tado por su laboriosidad y cultura, en 
el proceso naciente de las instituciones 
republicanas. 
Si en Mariel y Artemisa, si en Con-
solación del Norte y Pinar del Río, es-
tán dirigiendo escuelas, maestros que 
obtienen plazas en la Habana por rigu-
rosa posición, es fuerza admitir que en 
esas apartadas poblaciones la juventud 
rura? aprende, la nueva generación se 
ednea, las aulas públ icas son, más que 
eutretenimiento y medio de v iv i r de los 
favorecidos de 1» política, templo del 
saber donde se educan espíri tus para la 
vida de la civilización, talleres de v i r -
tud, donde se forjan almas de ciudada-
nos para el sostenimiento de la r epú -
blica y corazoues de madres para la 
perpetuación de las costumbres y el es-
plendor de la raza hispano- americana. 
El sentimiento regional se fortifica á 
vista de ejemplos semejantes, y la fe en 
el reconocimiento de las justas aspira-
ciones vuelta-bajeras arraiga en nues-
tros pechos cuando vemos que, si la po-
l i t iqui l la misírable que ahora se estila, 
continúa en la obra infame ^e encum-
brar á advenedizos en el propio seno de 
la región honrada y heroica y de cerrar 
la puerta de la esperanza á las más le-
gít imas aspiraciones de los pinareños 
nativos, el esfuerzo generoso de éstos, 
su patriotismo y su cultura, el méri to 
indiscutible de los que en Vuelta-Aba-
jo han visto la luz primera, como Ra-
faela Ceballos, ó á sus destinos han l i -
gado, desde tiempo atrás, la existencia, 
como Núñez, Insua y Oliva, levantan 
el pendón de su justicia y conquistan 
para ella el vrespeto y el amor de las 
demás provincias cubanas. 
Allí dond i se lee mucho, allí se 
aprende; allí donde se estudia con fe, 
el alma se dignifica y la civilización, 
madre legít ima de la libertad y fueute 
de todos los humanos progresos, se ex-
tiende y arraiga. 
Segurísimos estamos de que si á otros 
maestros pinareños hubiese convenido 
concurrir á las oposiciones convocadas 
por el i lustradísimo Consejo Escolar de 
la Habana; que si hubieran concurrido 
á ese torneo de pedagogía, Fernando 
Valdés, el primero de los maestros de 
Occidente, Yanes, el notable ar i tmét i -
co, F. del Moral, A l berro, Costa, D. 
Quintero, R. Alvarez, veinte más de 
aquellos rurales que ganan un sueldo 
mísero, educando niños para que sean 
campesinos y niñas para que sean esco 
gedoras de tabaco, porque no permite 
esperar otro porvenir la miseria de los 
padres; estamos seguros de que si cada 
Junta de Educación seleccionando entre 
su Profesorado, hubiera concurrido con 
dos de sus maestros, el torneo de inte-
ligencia habr ía hecho época en los ana-
les pedagógicos de este país y el ínte-
gro Tribunal se habr ía visto perplejo 
para adjudicar las veinticuatro plazas 
vacantes. 
Esta convicción, que los hechos y un 
perfecto conocimiento del magisterio 
vuéltábajero .abonan, * ek paj-a nosotros 
consoladora y fortificante." 
No quiere ello decir que las otras 
provincias hermanas no tengan maes 
tros sobresalientes, ^qnaoa los prime 
ros en proclamar la natural inteligen-
f h i , el amor al estudio,' las excepciona-
les aptitudes pedagógicas do muchos 
compañeros nuestros, que ejercen en 
Matanzas y las Villas, en Oriente 
Camagüey; no se nos oculta que en la 
provincia habanera abunda el personal 
inteligente y apto, queremos sentar so 
lamente que lo hay, muy culto y muy 
digno, lo mismo en las orillas del Qua 
má que en los pueblos que palpitan en 
las espaldas de la Mesa del Mariel, en 
terrados en las hondonadas y perdidos 
en los breñales de Mantua y San Luís, 
de Consolación y San Juan, vegetando 
cabe la pintoresca bahía de Cabañas ó 
viendo correr las nubes, á dos pasos de 
su cab ẑa, en la cima de los montes de 
Vif ialei y Guane. 
Y porque en aquella provincia hay 
mentores de tanto valer, y porque all í 
se educa y allí se aprende, y son. gene-
ralmente, tan eficaces factores del pro-
greso colectivo las escuelas públicas, 
séanos dado ufanarnos una vez más 
de haber nacido en aquel aun descono-
cido Continente, redimido de la igno-
rancia por el sólo esfuerzo de sus ha-
bitantes, y séanos dado dolemos, una 
vez más también, de que la miserable 
política de ambiciones y rivalidades 
que es la característica de esta época, 
se obstine en mantener divididos por 
el rencor é inutilizados para al t ís imas 
patrióticas empresas,á aquellos provin-
cianos, muy más merecedores de otra 
suerte que la de servir de escabel á un-
idades y de instrumento ciego á las 
malas artes de codiciosos y perversos. 
J. N . ARAMBURU. 
RUSIA T EL JAPON 
E N K L T E A T R O O E L A G U E R R A 
PUERTO A R T U R O 
Telegrafían de San Petersburgo que 
los despachos de Puerto Ar tu ro de 
fecha 31 de Agosto, anuncian que l a 
escuadra del contralmirante Ouktonis-
ky salió el 29 de Agosto y bombardeó 
las posiciones japonesas. La escuadra 
se componía de los acorazados Retvizan 
y Peresviet, con los cruceros Hayan y 
Pallada. Es la primera noticia recibida 
en Sau Petersburgo de que las ave-
rías del Hayan están terminadas y el 
buque en estado de navegar. 
Los buques salieron á las seis de la 
mañana bajo la protección de las bate 
rias y volvieron á entrar en puerto sin 
accidente alguno, después de cumplir 
la misión que se les había confiado. 
Agrega el despacho que los japone-
ses bombardean la plaza noche y día, 
pero sin causar graudes destrozos ni 
desgracias personales, pues los habí-
Al! la i em! . , . la snera!... 
- Los sucesos que se desarrollan en el 
Extremo Oriente han logrado el triste 
privilegio de sobrecitar los ánimos y de 
interesar á todo el mundo: éstos se incli-
nan del lado de los rusos; aquellos del de 
los Japoneses; y todos leen con espanto la 
resolución de esos tremendo» combates, 
que no tienen en la Historia nada que 
se los iguale, ni que se les parezca. Bata-
llas que duran trece días; asaltos que 
cuestan infructuosamente miles y railes 
de hombres; catástrofes tremandas, heca-
tombes sin precedentes, y ¿no fuíi 
Pelletan quien dijo que el mundo mar-
chaba? Marcha, sí, marcha, pero 
no marcha á la conquista de esa fraterni-
dad universal que debía ser el dessidera-
tum de los pueblos, sino á la destrucción. 
Solo un elemento puede <x)njurar esta 
marcha al caos; la mujer. Bf, tú, mujer, 
eres por tu hermosura, por tu delicadeza, 
por tus sentimientos, por tus virtudes, 
la única que lograrás que el amor renaz-
ca, que se apaguen los odios, quü ostente 
el cielo el arco iris de la bonanza. Y para 
lograrlo, menester es que te impongas ni 
hombre con la gracia de tu sonrisa, dba 
la música de tus palabras, con la gallar^ 
dia de tu cuerpo, y que te preseutes ant-
él tan buena como bella y elegante. Así, 
no tienes en Cuba más que un camino: 
visitar los grandes almacenes de género» 
de I x i Filosofía, (Ncptuno y San Nicolás) 
y adquirir allí las telas para tus tfajes. 
C-1700 alt -i'A-y. 
L A P R I N C E S A . 
PELETERIA DE MODA. MURALLA Y HABANA. 
oalzado especial para s e ñ o r a s , caballeros 
Y n i ñ o s -
R e a l i z a c i ó n del surtido de verano- \ cí tese 
M U R A L L A Y HABANA^ 
C 1779 alt 
TELEFONO N. 130. 
4t-8 St 
"TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
•nr» xx o 1 < 3 m "t o d. «t » 1 «, s n o o la. o si 
H O Y A L A S O C H O ; ¡ESTRENO! SALON REALISTA. 
A tas n u e v e : ALHAMBRA EN SAN LUIS. 
A las diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O 
11073 
9 St 
a . © 
B o t ó n d e O r o 
I I B I I M E EXQUISITO f P E R M A N E N T E 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r ía s y F a r m a c i a s de la I s la . 
D e p ó s i t o ; g a l ó n Cruse l las , Obispo 107, 
casi esquina a Vi l legas . 
Depósito también de los ricos siropes 
¿. f a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
^ ' la leche gara los niños. 
CI724 S 
V I E R N E S 9 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
G r i l l é gtG.—Palco « 4 . - L i i n e t a $1 .20 . 
T e r t u l i a 3 0 centavos. 
G L O R I A P U R A . 
2; 
l E S T R E N O ! 
CONGRESO ^FEMINISTA. 
VENUS^SALON. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I^TJLnoión ooirificlet 
173 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. _ 
P R E C I O S P A R A E S T A F U J C I O } ! 
Qril léal?, T. 6 3er. piso sin entrad* .... «6-»» 
Palcos V.61: piso Ídem f4-0) 
Luneta con entrada f 1 20 
Butaca con ídem 11-23 
Asiento de leruli a con id {O-?0 
Asiento de paraíso con id fO-D 
Entrada general $0-70 
Entrada & tertulia ó paraiso ;J-3) 
, * # - E l domingo, dia 11 ds Septiembre, grao 
M A T I N E S dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
331 Ti-la-XK^n 
3 2 , O B I S P O N Ü M E K O 3 2 
TELEFONO 364 
Suscursa l : B A J O S D K P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z Ü L Ü E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 3 6 1 
GRAN NOVEDAD! 
Finís imas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á ? 1-40 I 
Finís imos cuellos de hilo 6 de algodíón extra S 0-20 
Sombreros de paja alta novedad desde 70 cts á | 2-50 
Sombrero» leg í t imos jipijapas, de 2 i £50-00 
Sombreros de castor flor extra f 4-00 
i MAGNIFICOS REGALOS 
T:riatxic>:ri" VI,ATA 
Sombrerw de duros lijeros (bombines, desde 4 $ fi-00 
Sombreros de sidu lijeros clack y sombreros copa $10-00 
Gran surtido de objetos de fantasía.—Especialidad en corbatas ingle» 
sap, Paraguas y Abanicos. 
DR. A, SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Eras, y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios mmy reducidos 
JPapel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Cambia y fiouza, TELEFONO 575. 
C 1707 alt 1S 
SEMILLAS FRESCAS i e HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, 
Alemania y España. j i , , 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases mas superiores 
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tantes se ponen á cubierto de los pro-
yectiles en las protecciones que al efec-
to se han construido. 
f » » 
Este mismo mensaje, que procede de 
Tchefú, dice que loa japoneses conti-
núan aprovisionando su ejército en 
Wei -Ha i -Wei y en Tchefii, cargando 
numerosos barcos de todo género de 
provisiones en las costas inmediatas á 
estos puertos. 
ÜN BARCO-HOSPITAL 
Telegrafían de Par í s que el dia 3 
del corriente, Mme. de Nelidoff, espo-
sa del embajador de Rusia en Par ís , 
despidió para Tolón á los tripulantes 
del buque-hospital Orel Gracias á la 
suscripción francesa, el buque está 
suntuosamente equipado. Saldrá para 
el teatro de la guerra el día 12 de 
Septiembre, enarbolando el pabellón 
de la Cruz Roja. Créese que este pabe-
llón protegerá al barco contra cual-
quier ataque de los japoneses. 
E N L A M A N C H Ü R I A 
Dicen de San Petersburgo que el 
general Kuropatkin, en un despacho 
relativo á la evacuación de Liao Yang 
dice lo siguiente: 
" E n la noche del Io de Septiembre, 
el general Kurok i atacó á Sykouan-
toun, á once millas al este de Liao-
Yang, apoderándose de gran número 
de posiciones rusas, que fueron ocupa-
das en la noche del dia 2 al retirarse 
los rusos. 
El primer cuerpo de ejército de Sibe 
ría ha sido casi totalmente envuelto. 
Este cuerpo de ejército logró escapar 
de un copo seguro, gracias á muy hábil 
maniobra y posteriormente salvó á la 
división del general Orloff, atacando á 
los japoneses de flanco, en el momento 
que el general Orloff se veía amenazado 
y estaba á punto de ser aniquilado. E l 
general Orloff se encuentra gravemente 
herido." 
* 
La retirada del general Kuropatkin 
es una consecuencia lógica del plan ru-
so, consistente en detener y fatigar á 
á los japoneses en los diversos puntos 
estratégicos de los caminos que condu-
cen al norte, para colocar al enemigo 
en situación desventajosa por alejamien-
to de su base de comunicaciones. E l 
éxi to de este plan ha sido desbaratado 
por una falta grave del general Stakel-
berg, que según el general Kuropatkin, 
se permit ió interpretar á su placer las 
órdenes, en vez de-obedecerlas tal y co-
mo se le había ordenado. E l general 
Stakelberg cometió la falta de no pasar 
el r io cuando se le ordenó, que fué en 
el momento en que se comunicó á todo 
el ejército que pasara á la orilla dere-
cha del Taitsé. 
E l ejército del general Stakelberg, 
que es el 19 siberiano, se compone de la 
1?, 2? y 6? divisiones, la brigada de co-
sacos del Osuri, la 1? brigada de arti-
l lería siberiana y un batallón de inge-
nieros. 
E L CRUCERO "DIANA" 
Telegrafían de Saigon (Indo-China 
francesa) con fecha 4 de Septiembre, 
diciendo que el comandante del crucero 
ruso Diana ha recibido del almiran-
tazgo orden para que desarme su buque. 
E N E L E X T R E M O O R I E N T E 
ÍPOR A. G. H A L E S ) 
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(CONTINUA) 
LA CAMPAÑA JAPONESA DEL VERANO 
No creo qne los estadistas y prohom-
bres del Japón esperen poder sostener-
se permanentemente en ia Manchuria 
contra Rusia. Su plan de campaña era 
barrer á Puerto Arturo, da-r batalla á 
las diseminadas fuerzas rusas antes de 
que se juntasen y empujarlas hasta Muk-
den, ó I larbin antes de que pasase el 
verano, y luego hacer arreglos con Ru-
sia que fijasen las posesiones de Corea 
bajo el gobierno del Mikado, dándolo 
á Rusia los derechos del ferrocarril por 
toda la Manchuria, con Port Arthur , 
como puerto libre, sostenido por las 
grandes Potencias conjuntamente, las 
cuales administrar ían y vigilarían esta 
salida al Océano, poco más ó menos co-
mo se hace hoy en la ciudad de Tient-
sin. Esto sería una protección eterna 
para el Japón contra una agresión mos-
covita en los dias en que Rusia desper-
tase y se preparase. 
Opino que el Japón ha contado mu-
cho no solo con la falta de preparación 
de Rusia, sino también con el tempe-
ramento moroso que caracteriza á los 
súbdi tos del Czar. Contando con estos 
dos factores esperaron aniquilar total-
mente el ejército ruso en Extremo 
Oriente. 
Sé que nunca contaron con la gran 
retirada que los rusos han efectuado 
casi en todas direcciones. En el Ja-
pón se creía que Rusia se mantendr ía 
en sus posiciones y que haría frente al 
J a p ó u á cansa del desprecio que cier-
tos altos personajes rusos sienten por 
todo aquello qne sea japonés, y que de 
ese modo exper imentar ía grandes de-
sastres en el campo de batalla y sufri-
r ía derrotas gigantescas antes de com-
prender con qué enemigo luchaba. • 
Los japoneses creyeron que los mos-
covitas nunca correrían el riesgo de 
aminorar su prestigio en el Asia reti-
rándose sin ser antes totalmente aplas-
tados. Sé también que los japoneses 
contaron con que obligarían á los dis-
locados cuerpos de ejército del Czar 
á aceptar la batalla en cualesquiera 
condiciones, antes de retirarae, an-
te el temor de que la retirada en pre-
sencia del enemigo, pudiese ocasionar 
EFECTOSJE VIAJE 
FAMGÜAS Y BASTONES 
Vea V d . 
E L SURTIDO QUE T IENE 
P O T A L E S D E L U Z . 
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levantamientos y cataclismos en Fin-
landia y Polonia, por lo menos, si no 
en otras partes del vasto imperio mos-
covita. 
En este cálculo se equivocaron los ja-
poneses, porque las cabezas asiáticas 
no razonan los mismo que las moscovi-
tas. Tan pronto como el peligro se 
hizo inminente, las fuerzas rusas em-
pezaron á retirarse; no por pánico ni 
por temor, sino obedeciendo á un plan 
trazado de antemano. 
Los japoneses no han podido recojer 
el froto de tantos años de labor. Han 
hecho esfuerzos gigantescos para forzar 
á los rusos al combate. Han sido bra-
vos, con una bravura tal, que se han 
ganado la profunda admiración del 
mundo entero. Han sido incansables 
en sus marchas, hábiles en sus estrate-
gias, casi temerarios en sus flanqueos y 
contraflanqueos. Pero cada vez que 
han intentado dar un golpe aplastante 
á su mal preparado enemigo, han sali-
do burlados y han dado el golpe en va-
go. Los rusos han desaparecido en 
todas partes como fantasmas. Los ja 
poneses han ganado casi todos los com-
bates en donde sus contrarios han he-
cho resistencia, pero hasta ahora no han 
opuesto ninguna resistencia á la altura 
los gigantescos esfuerzos hechos por 
los hijos del Nipón, á pesar de que las 
fuerzas del Mikado están ya encima de 
Mukden, y el Mar Amari l lo se encuen-
tra allá; á lo lejos, á su retaguardia — 
peligrosamente lejos—con un enemigo 
que lentamente pero con seguridad va 
concentrando sus fuerzas á su vanguar-
dia, eu los confines de la Siberia. 
8 i hudiera podido romper y atrave-
sar el centro de Kuropatkin en Liao-
Yang, entonces hubiera destrozado el 
ejército ruso completamente, cortándo-
lo en secciones y riendiendo éstas una 
tras otra. Pero Kuropatkin sólo se de-
tuvo el tiempo suficiente para dar á los 
japoneses una prueba del verdadero 
temple en que están forjadas sus tro-
pas, y continuó su marcha, que proba-
blemente no terminará hasta Harbin. 
PUERTO A R T U B O SÓLO C A E R I 
A PUNTA D E BAYONETA 
Mientras tanto. Puerto Ar turo no ha 
caído, ni caerá hasta que se tome á 
punta de bayoneta, después de una 
lucha que rivalice con los horribles 
acontecimientos de Plevua. Sé que el 
coraje japonés está á la altura de la 
empresa que tiene eutre manos, y sé 
también que all i , donde el Czar ha ro-
gado á sus soldados que se mantengan 
firmes, pelearán y morirán como leo-
nes. 
N i la Polonia, ni Finlandia, n i nin-
guna otra parte de los dominios mos-
covitas se ha levantado en armas ante 
la gran retirada. Yo no creía que esto 
ocurriese, ni tampoco creo que ocurra, 
lo mismo que nunca creí que la India, 
el Canadá ó la Australia se levantasen 
contra Inglaterra en aquellos días eu 
que el muudo se reía de nosotros por-
que Buller fué completamente derrota-
do una y otra vez en Tugela por los 
boers. 
Tampoco Rusia, hasta ahora, ha per-
dido gran cosa del prestigio eu el Asia 
á causa de su retirada y de las derro-
tas que ha sufrido durante este verauo. 
Los asiáticos no son tan impulsivos 
como los pueblos del Occidente. Son 
más viejos en años, en experiencia y 
en conocimiento que los moscovitas. 
Lo que el mundo occidental considera 
debilidad, el de Oriente se inclina á 
juzgarlo como astucia, y dudo que haya 
hoy eu la superficie del globo otro 
pueblo que se sienta tan intranquilo 
como el arrojado, pero previsor japo-
nés. Si se logra alcanzar á Kuropat-
kin , destrozarlo entre Mukden y Har-
bin, ó antes de que llegue á ponerse 
completamente fuera de alcance, pue-
den los japoneses esperar algo de la 
guerra; pero dudo que lo realicen, por-
que si á Kuropatkin le mortifican mu-
cho, puede pelear y peleará. Si, por 
el contrario, como yo creo, los japone-
ses al comenzar el invierno se encuen-
tran aún en la parte oriental de Har-
bin, con las fuerzas de Kuropatkin, 
aumentadas diariamente hasta adqui-
rir proporciones gigantescas, tal vez 
lamenten eutonces los japoneses no te-
ner su cuartel general algo más cerca 
de su base de operaciones. 
Entierro 
Se efectuó esta m a ñ a n a el de 
la buena y e s t imad í s ima Ede lmi -
ra Alonso de Lauda, constitu-
yendo el acto una demos t rac ión 
de afecto y de s i m p a t í a para la 
que en v ida se hizo querer de 
cuantos la conocieron y. para sus 
familiares y deudos m á s cercanos, 
que se han visto a c o m p a ñ a d o s en 
su dolor, no solo por sus amigos, 
sino t a m b i é n por representacio-
nes de todas las clases sociales. 
Presidieron el duelo, con su 
represen tac ión propia y en la del 
doctor Gabriel Landa, los her-
manos pol í t icos de la finada, se-
ñores Rivero, Solís y Landa (D . 
Manuel), quienes terminado el 
sepelio, dieron las gracias á. cuan-
tos los h a b í a n a c o m p a ñ a d o en el 
triste acto. 
Reiteramos con estas l íneas el 
testimonio de nuestro dolor á los 
atribulados familiares de la infor-
tunada dama. 
E 
Habana, Septiembre 8 de 1904. 
Sefíor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
La Dincusión de hoy trae un choteo á 
propósito de un error geográfico desli-
zado en un telegrama que publicó el 
DIARIO DE LA MARINA con motivo de 
la revolución en el Paraguay. 
Soy enemigo de aparecer en la pren-
sa terciando en cuestiones de los de la 
profesión, pero no puedo vencer el de-
seo de enviarle el siguiente recorte, to-
mado de La Discusión del 10 de Febre-
ro, que yo hablare servado por el error 
garrafal que contiene: 
" D E S C A R R I L A N D O TRENES 
(Por el cable) 
Kueva York, Febrero 9.—De Mana-
gua, la capital del Departamento de su 
nombre, en la República de Uruguay, 
anuncian que los revolucionarios han 
descarrilado un tren del ferrocarril de 
Chinandiga Vieja pereciendo 21 de los 
pasajeros que conducía ." 
Como usted bien sabe, Managua y 
Chinandinga Vieja están en Nicara-
gua, de modo que si el DIARIO de hoy 
equivocó la palabra uruguayos por po-
ner paraguayos,—muy fácil de ocurrir 
con frecuencia por el parecido eufóni-
co de ambas y por su mismo origen 
guaraní , — haciendo en consecnencia 
atravesar imaginariamente vastos terri-
torios á los uruguayos para tomar par-
ticipación en la contienda paraguaya, 
en cambio La Discusión hizo atravesar 
á los mismos uruguayos por toda la 
América del Sur (tan odiada y tan po-
co conocida por ese periódico) el ist-
mo de Panamá y dos repúblicas centro-
americanas para llegar al estado de 
Managua, en Nicaragua. 
Siento no haber reservado los núme-
ros de La Discusión aparecidos desde 
el 13 de agosto (día en que estalló la 
revolución en Paraguay), pero si V d . 
los tiene á mano, revise los telegramas 
publicados hasta la fecha bajo el t í tulo 
irrespetuoso de "Las Convulsivas", y 
verá con gran asombro (si ya no lo ha 
observado) que la equivocación que 
ese periódico critica al "DIARIO" la ha 
cometido varias veces La Discusión coa 
la circunstancia agravante de que las 
ciudades paraguayas son ubicadas por 
La Discusión en el Uruguay y vice-
versa. Todavía recuerdo un telegrama 
publicado del día 19 á 21 de Agosto, 
en que decía que el crucero revolucio-
nario Sajonia había apresado en el río 
Uruguay al crucero del gobierno Vi 
liaría y que habían caído en poder de 
los revolucionarios las ciudades del l i -
toral uruguayo Humaitá , Vi lhipi lar y 
Villaclara. V d . sabe bien que las tres 
están sobre el río Paraná y perteneceu 
á Paraguay. 
El 18 de Agosto La Discusión publi-
có el siguiente cable; 
" B O M B A R D E O DE ASUNCION 
Asunción, la capital de Paraguay, 
ciudad de 25.000 habitante», ha sido 
bombardeada por los vapores Snjonia y 
Yillarios, en poder de los rebeldes, dos 
puós de haber obtenido el Cuerpo Di 
plomático extranjero un armisticio 
bastante á poner á salvo á los habitan-
tes pacíficos del lugar." 
Yo creo que La Discusión ha agrega-
do algo á este cable, porque el corres-
ponsal de la Prensa Asociada no 
debe ignorar que por el censo de marzo 
de 1902 la Asunción tenía (sin contar 
los barrios circunvecinos) 41.300 habi-
tantes, lo que debería saber bien La 
Discusión que alardea de saberlo todo. 
Y sin recurrir á más remotas fechas, 
en el número de hoy, en el mismo qne 
contiene el choteo al DIARIO , se en-
cuentra el siguiente cable: 
" L A S CONVULSIVAS 
Buenos Aires, Septiembre 7.—La re-
volución del Paraguay presenta visos de 
acercarse al punto decisivo. Se con-
firma la noticia de haberse apoderado 
los revolucionarios de Vi l la Encarna-
ción, capital del importaute departa-
mento de su nombre, al sur de la Re-
pública, á orillas del Paraná, con toda 
su guarnición, armas y pertrechos que 
había en la plaza. 
Los revolucionarios uruguayos han re-
chazado todos los términos de concilia-
ción ofrecidos por una comisión envia-
da por el Gobierno constituido á sus 
campamentos, en busca de una solu-
ción pacífica al conflicto. 
La República Argentina ha rehusado 
reconocer la beligerancia á los revolu-
cionarios. 
La situación de la Asunción es de-
sesperada. Escasean los comestibles, 
véndense á precios fabulosos los ar-
tículos de primera necesidad y el terror 
ha sentado allí sus dominios. 
Se han cerrado las escuelas y oficinas 
públicas y las familias abandonan la 
ciudad." 
En el anterior telegrama se eviden-
cia que ea fácil una equivocación en los 
nombres uruguayos y paraguayos. 
Finalmente, el 30 de Agosto, La Dis-
cusión publ icó los siguientes cables^ 
" L A S CONVULSIVAS 
URUGUAY Y LA ARGENTINA. 
Buenos Aires, Agosto 29. — La guerra 
con Uruguay se considera probable. En 
los establecimientos navales y militares 
reina gran actividad. El crucero " A l -
mirante Baneso" ee está alistando para 
hacerse al mar con una comisión i m -
portante. Un alto funcionario ha decla-
rado que la tolerancia del Gobierno ar-
gentino para con los re volncionarios del 
Uruguay, es cansa de la tirantez de las 
relaciones entre los dos Gobiernos, da 
la razón á Uruguay y censura la diplo-
macia inconsciente del presidente Ro-
ca. 
Ha agravado la situación el hecho de 
haber un cañonero del Uruguay apre-
sado un buqne conduciendo expedicio-
narios rebeldes uruguayos en aguas ar-
gentinas, algunos de los cuales fueron 
muertos, escapándose otros por haberse 
arrojado al agua, nadando haeta ganar 
la costa. 
ARGENTINOS Y P A R A G U A Y O S 
Buenos Aires, Agosto 29.— La flotilla 
de los revolucionarios paraguayos ha 
sido notificada por el comandante del 
crucero argentino que lleva el nombre 
de esta capital, que se dispone á echar 
á pique á aquel de sus cafíoneros que, 
en lo sucesivo se atreva á detener ó mo-
lestar á los buques argentinos. 
Pues bien; esos dos cables han sido 
arreglados a piaeere por La Dtscunón, 
pues según he leírií) en todos los pe r ió -
dicos de Nueva York correspondientes 
á la misma fecha, dicen que el buque 
que conducía los revolocionanos eran 
para el Paraguay y que es contra el 
Paraguay, por lo mismo, que se prepa-
raba la Argentina, según se deduce por 
el segundo telegrama que antecede. 
Ruego al sefior Director que reserve 
mi nombre por el motivo que le i n d i -
qué al principio, y me alegraré que es-
tos datos le sirvan de algo contra la 
propaganda odiosa y llena de insidia 
que sostiene el periódico oficial de esta 
Isla contra todas las repúblicas la t ino-
americanas. 
Con este motivo lo saluda con el ma-
yor aprecio, 
LONGINES "LONGINES," 
reloj pla^o elegantísimo y fijo 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
ASÜNTOS VARIOS. 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Estado y Justicia 
y Hacienda han estado despachando 
hoy con el señor Presidente de la Re-
pública. 
SIN LUGAR 
La Secretaría de Hacienda ha decla-
rado sin lugar la queja que elevó el 
señor don José María Valdés contra el 
Ayuntamiento de Guanabacoa que le 
exigió ó hi to efectivas las contribucio-
nes correspondientes por la explotación 
de un treu de cautiuas que el recurren-
te tiene establecido en aquella loca-
lidad. 
ESTÁ EN VIGOR 
Con motivo de queja elevada á la 
Secretaría de Ifacienda por varios in-
dustriales de Matanzas, se ha declara-
do por aquel Centro qne está en vigor 
el epígrafe de "Encomenderos" de la 
Tarifa 2* del Subsidio "Tratantes en 
carnes", y que por consiguiente, no 
debe suponerse que estén exentos de 
contribución los que ejerzan la indus-
tria de matanza de ganado, como uo lo 
est:in los que se dedican á la expendi-
ción de carnes, ni en general puede 
tufarlo cualquiera que se dedique á la 
explotación de alguna industria lucra-
tiva. 
FISCAL 
El Presidente de la República nom-
bró ayer á propuesta del Secretario de 
Justicia, para el cargo de Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, al sefíor don 
Juan Gutiérrez Quirós, magistrado de 
la de Santa Clara. 
SELLOS HABILITADOS. 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que se habilite medio millón de 
sellos de la serie A, color rojo, número 
7, é igual cantidad de la misma serie 
y color número 8, correspondientes á 
litros ó botellas, medios litros ó me-
dias botellas, de sidras naturales im-
portadas, para idéuticos envases de 
sidra natural de piña ú otras frutas de 
fabricación nacional, llevando como 
distintivo de dicha habil i tación una 
sobre-inscripción de imprenta en t inta 
verde que dice: ' 'Fabr icac ión ." 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Santiago de Cnba el te-
niente Fiscal de la de Matanzas, señor 
Laredo. 
SACERDOTES AUTORIZADOS 
Por la Secretaria de Justicia han si 
do debidamente autorizados para so-
lemnizar matrimonios los sacerdotes de 
la religión católica apostólica romana 
de la Diócesis de Pinar del Rio, seño-
res Adr ián Kega de Toro, Salvador 
Váida, Eduardo A. Clara, Braulio de 
Mata, Dalmacio Pérez y el de la Or-
den Religiosa de San Benito Alberto 
Schaller. 
HOMICIDIO EN GÜINES 
El Agente en Güines de la Policía 
Especial del Gobierno de esta provin-
cia ha pasado el telegrama siguiente: 
Güines, Septiembre 9, á las ocho a. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
En la calle de las Delicias, á las nue-
ve de la noche, fué muerto Eulogio A l -
varez por Tranquilino Zamora de un 
tiro en reyerta. 
La Policía Municipal se constituyó 
en el lugar del hecho. El autor se dió 
á la fuga; es probable su captura. 
Pera, Agente Especial. 
REGISTROS NECESARIOS 
El Secretario de Gobernación ha dis-
puesto se interese de algunos señores 
que durante la guerra desempeñaron 
cargos de Gobernadores y Tenientes 
Gobernadores, los registros de nombra-
mientos por ellos expedidos á emplea-
dos subalternos del elemento c iv i l de 
la revolución, á fin de comprobar los 
servicios declarados en sus planillas 
por individuos de dicho cuerpo c iv i l . 
Esos documentos disminuirán en 
grau parte las deficiencias del registro 
que formó la Comisión Central reviso-
ra y liquidadora. 
POSESION 
El día 7 tomó posesión del cargo de 
Administrador de la Aduana de San-
tiago de Cuba el señor don Manuel Ro-
dríguez Fuentes. 
LA INMIGRACIÓN CHI NA 
El Presidente de la República ha 
ampliado hasta el primero de Diciem-
bre próximo el plazo fijado en la sépti-
ma de las Reglas del Decreto, número 
237 de 11 de Agosto próximo pasado 
sobre desembarco de comerciantes ú 
otras personas de nacionalidad china 
que vengan á Cuba, por placer ó por 
razón de negocios. 
ESTADOS^ UNIOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E Í I O Y 
DESASTROSO T E M P O R A L 
M a d r i d , Septiembre 9. —lis, habido 
en la provincia de Zaragoza un t em-
poral de ag|ia que ha causado g ran -
des desperftóctos; á consecuencia del 
desbordnmieuto de los r í o s , han sido 
anegados Jos pueblos de B e l c h i t e , 
P i n a y otros, inundados los campos, 
destruidas las cosechas y la l ínea de1 
f errocarr i l de Mora ha quedado deba-
j o del agua, estando por lo tanto, i n -
t errumpida la c i r c u l a c i ó n de los t re -
nes. 
CONSPIRACION SOSPECHAD A 
B a r c e l o n a , Septiembre 9 . - -Han si-
do arres tadas dos personas más , por 
creerse que t ienen compl ic idad en el 
asunto de la bomba ha l lada hace a l -
gunos d í a s en una de las calles de es-
ta c iudad y se supone que ha sido de-
positada al l í á consecuencia de a l g u -
na c o n s p i r a c i ó n anarqui s ta fraguada 
en el extranjero . 
L a p o l i c í a e s t á s iguiendo varios r a s -
tros y anal izado el contenido de la 
bomba, se a v e r i g u ó que estaba c a r g a -
da con u i tro-g l icer iua y p e r m a n g a n a -
to de potasa. 
PIO X Y F R A N C I A 
B o m a . Septiembre 9.—S. S. el P a -
pa h a recibido en aud ienc ia á, 1 ,500 
peregrinos franceses , en su raayffr 
parte sacerdotes y monjas y en la alo-
c u c i ó n que les d i r i g i ó , dijo que , á pe-
sar de todo lo que h a sucedido, F r a n -
cia es s iempre la n a c i ó n míis a m a d a 
de su c o r a z ó n y si fuese necesario, es-
taba dispuesto & sufr ir mtis a ú n , á í i n 
de asegurar su prosperidad y g r a n -
deaa. 
Se comenta mucho l a m o d e r a c i ó n 
de la a l o c u c i ó n del P a p a , c o n s i d e r á n -
dola como un indicio de que el V a t i -
cano no lia perdido t o d a v í a la espe-
r a n z a de l legar ti u n a sat is factoria 
avenencia con el gobierno f r a n c é s . 
E L DELEGADO APOSTOLICO 
E l Secretar io de E s t a d o de la S a n t a 
Sede, M o n s e ñ o r M e r r y del V a l h a r e -
cibido en audienc ia Á M o n s e ñ o r C l i a -
pelle, el Delegado A p o s t ó l i c o en C u -
ba, lo que se eonsidera como u n a dis-
t i n c i ó n especial , pues son muy conta-
das las audiencias que se conceden en 
la ac tua l idad . 
M o n s e ñ o r Chapel le p r e s e n t ó su i n -
forme sobre su d e l e g a c i ó n en C u b a a l 
Secretar io , quien se m o s t r ó en extre-
mo atento y complacido y le m a n i -
f e s t ó el deseo de verle o tra vez. 
H U E L G A S T E R M I N A D A S 
Chicago, Septiembre 9. — H a n vuelto 
a l trabajo los obreros de los gremios 
que se ha l laban en huelga, sin haber 
logrado que sus rec lamaciones fueran 
satisfechas. 
INCENDIO 
M é j i c o , Septiembre ^ . - - A n u n c i a n 
de Progreso , Y u c a t á n , que se h a de-
clarado en aquel puerto un voraz i n -
cendio, que no h a b í a sido a ñ n do-
minado en los momentos de te legra-
fiar. 
MOVIMIENTOS A N T I S E M I T I C O S 
S a n Petersburgo, Septiembre 9.—Se 
han recibido repetidos informes acer-
c a de disturbios a n t i - s e m í t i c o s que 
revisten m u c h a gravedad en varias 
de las provincias del Suroeste de R u -
sia. 
POSICIONES DE LOS JAPONESES 
E l general K u r o p a t k i n dice en su 
ú l t i m o i n f o r n i e á q u e a l u d i ó u n te-
l egrama de ayer tarde , que el cuerpo 
de e j é r c i t o del general K u r o k i se h a -
l laba á 27 mil las a l E s t e de la l í n e a 
f é r r e a y el del general O k ú , á 2 0 m i -
llas a l Oeste de la misma. 
HORRIBLES PORMENORES 
Nueva YorJc, Septiembre ^ . - - E m -
pieza á rec ibirse extensos y g r á f i c o s 
pormenores , de origen ruso, sobre la 
prolongada, sangr ienta v desespera-
da bata l la de L i a o - Y a n g ; se describe 
el campo en que s e d í ó como un ver-
dadero infierno; varios de los oficia-
les del E s t a d o M a y o r del general 
S t a k e l b e r g fueron muertos ó h e r i -
dos; los rusos rodearon dos batal lo-
nes japoneses que se negaron á r e n -
d irse y fueron muertos todos los h o m -
bres que los c o m p o n í a n . 
COLUMNA A N I Q U I L A D A 
Che Foo, Septiembre 9 . -Av i san de 
P u e r t o A r t u r o , que u n a co lumna de 
7 O O japoneses f u é an iqu i lada por la 
e x p l o s i ó n de una m i n a e l é c t r i c a te-
rres tre , que h a b í a sido colocada por 
los rusos. ^ 
L A H U E L G A FRACCIONANDOSE 
3far<»ella, Septiembre í ) .—La hue l -
ga de los trabajadores del puerto se 
e s t á fraccionando gradualmente . 
L A R E M O L A C H A . 
L o n d r e s , Septiembre 9 . - L a cot iza-
c i ó n del a z ú c a r de remolacha h a te-
nido una nueva baja , y c i e r r a á lO*. 
7 .1 |2d . 
L A BOLSA D E N U E V A YORK 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 932,100 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
Los qne toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Movimiento Marít imo 
E L L U G A N O 
En la m a ñ a n a de hoy tomó puerto 
procedente de Liverpool, Bilbao, Santan-
der, C o r u ñ a y Vigo el vapor inglés Lu-
gano con carga y 69 pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
fondeó en puerto esta maflana con carga 
y 5 pasajeros el vapor americano Marti-
ñique. 
G A N A D O 
E l vapor cubano Mobila importó del 
puerto de su nombre ayer lo siguiente al 
señor F red Wood: 2 añojos, 8 perros, 71 
vacas y 44 terneros. 
MERCADO MONETARIO 
D E C A M B I O 
Plata español i . . . . de 77X 4 77% V. 
OÍ'dar Ha. . de 82 á 8 5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol .. de 4% á V. 
Oro amer icano ) . , „ . , , , ,„ 
tra español. { de 108^ á 109X P. conl 
Oro araer. contra ) 
p la t i española. / 
á 40 P. 
Centenes & 6.81 plata. 
E n caatidadts.. ó 6.82 plati. 
Luises Ó 5 , 4 3 p l a t i . 
E n cantidades., á 5.44 plati. 
E l peso america- ] 
no en plata ts- 1 á 1-40 V . 
paftola ) 
H a b a n a . Septiembre 9 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d ía 8 de septiembre, he-
chas a l aire libre en E L A L M E N D A R E 3 , 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
eratnrj fentígrtdo FíHrenheit 
Máxima 29° 
M í n i m a 27' 
B A R O M E T R O . 




Habana, Septiembre 8 de 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
M u y Sr. nuestro: 
S í r v a s e insertar en el periódico de so digna 
d i r e c c i ó n las siguientes lineas: 
" E l S r . Rafael Menéndez , se ha separado de 
nuestra casa como vendedor, dejando bien 
sentada su reputac ión y butn nombre". 
Dando Á Vd. las gracias, quedamos de Vd. 
atto. s. s. q. b. s. m. 
A m o l d o F l e s h y C p . 
11176 1-9 
E . P . D. 
L A S E Ñ O R A 
MGA M E S DE NOlfl 
I I A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el di» 
de m a ñ a n a 11, á las 8 de la misma, su 
esposo, madre, hermanas y hermanos 
I>olItico8 y demás familiares que su»-
cr iben , suplican á las personas de su 
amistad, se sirvan encomendar su al-
ma & Dios y a c o m p a ñ a r el cadáver 
desde l a casa calle de Neptuno 196X, 
al Cementerio de Colón. 
H a b a n a 10 de Septiembre de 1904. 
Mart in Novela. —Dorotea Kecus— 
C r i s t i n a y María Aliones—Aurelio 
Melero—Alfredo, Lorenzo y Geróni-
mo Novela—Manuel Carmena—Do-
mingo L ó p e z — N i c o l á s Quintero— 
Lorenzo Novela-Drea. Moas-Manuel 
y C é s a r Aliones, 
11181 lt-10 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
D e I d i o m s T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e T a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
Claaes de 8 déla mañana á 9>í la ooobo. 11013 ¿gt. ^ 



























B E E S P E R A N 
Conde Wifredo, Barcelona, 
P i ó I X , N. Orieans, 
Séneca , N. York . 
Esperanza, New York. 
Prinz A. Wilhem. ilambugo. 
Exelsior, New Orieana. 
M é x i c o , New York . 
Lafayette, Veracrúz. 
Grac ia , Liverpool. 
Mobila, Mobila. 
Montevideo, Cádiz y escalai, 
Alfonso X I I I , Veracrur. 
Monterey, New York. 
Westphalia, Hamburgo y escalas. 
Morro Castle. New York. 
Saint Croix, Progreso y Veracruz. 
Miguel Gallart, Barcelona. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
S A L I D R A N 
Morro Castle, New York. 
P í o I X , Canarias y escalas. 
Séneca , Progreso y Veracrúz. 
Esperanza, N. York . 
Excels ior, New Orieans. 
Prinz A. Wilbelm, Veracrus. 
Lafayette, St. Nazaire y escalas. 
M é x i c o , N. York. 
Monterey, Progreso y Veracrúz. 
Vigilancia, New York. 
Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
Saint Croix, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BDOUES D E TRA.Va3lA. 
E N T R A D O S 
D i a 9: 
De M i a m i y Cayo Hueso, en 7 horas vp. ame-
ricano Martinique cap. Dillon, tns. 996 con 
carga y 5 pasajero á O. Lawlon, C. y Cp. 
De L iverpoo l y escalas en 26 dias, vap. inglés 
Lugano , cp. Knigbt , tons. 37SS, con carga 
y 69 pasajeros, á H . Astorqui. 
S A L I D O S 
D i a 9: 
Savan r a h vSp. ñor. Albis. 
C. H u e s o y Miami vap, am. Martinique. 
Moviinieiito_de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Mobi la , en e l vap. cubano Mobila: 
G a u s ' JOhn K a l ° n < i - M a r y G a t e s - H a r o l d 
Buques cou registro abierto 
Comp715' ainer' Morro Castle Por Za1*10 y 
New O'HI1*' CAB*NO MOBIL* POR L- V. P lacé . 
y C ¡ . ' Vp-amer- Louisiana, por Galbaa 
^ " n í r S^Cad!z 7 Barcelona, vp. esp. P í o J X , r o „ „ H Marc08 Hnos. y C p ? K ~ 
n o r í ! 8 ' ? y T a 1 » ! » , vap. amer. Maacotto 
Cavo H . ^ - Lawton. Childs y Ca. 
ñor ^S(? y Miami' VP- ame'- Martinique, 
Por G. Lawlon, Childs y C». 
A n n , ^ ^ 1 1 0 1 1 6 2 ¿esüachados 
ñor MCo!a bca- " " g u a y a Tres Amigos 
aavftnnoK A8torqui . -Lastre . 
liSuV^"nor- por c- Ileina--lí* 
j A —Edic ión d e j a tarde.—Septiembre 9 de 1 9 0 4 . 
JUEGOS F L O R A L E S 
D E 
C a m a j u a n í 
Influencia de las Sociedades Regio-
nales Españo las en Cuba y venta-
jas que ellas reportan. 
(Tema y premio del Centro 
Asturiano de la Habana.) 
I 
Orgullosos podemos mostrarnos los 
españoles de la obra civilizadora rea-
lizada por nosotros en América y sin-
gularmente en Cuba. Antes y después 
del sangriento drama de 1S98, fertil i-
zamos el suelo americano con el sudor 
de nuestras frentes; dimos ejemplo de 
virtudes domésticas y señalamos el 
camino que el Estado debe seguir, si 
aspira, como debe á mantener en el 
territorio colonizado por España el 
predominio de la raza ibérica. 
Hemos probado por modo elocuentí-
simo que nada hay tau fuerte en el 
mundo como la unión de los hombres, 
y que los más complejos onanismos 
sociales marchan fácil y rápidamente 
hácia el ideal del progreso cuando to-
dos sus miembros se inspiran en el 
propio sentimiento del bien colectivo 
y una dirección sabia sirve de común 
denominador á todas esas buenas aspi-
raciones. 
Quien contemple las opulentas So-
ciedades Regionales Españolas estable-
cidas en Cuba no hace aún veinticinco 
años; quien medite desapasionada y 
friaraeute acerca de lo que sus rápidos 
acrecentamientos significan; quien ad-
vierta cómo en su desarrollo obedecen 
á la Jey del movimiento uniformemen-
te acelerado, habrá de reconocer que 
existe en ellas algo muy grande, algo 
muy poderoso, un asombroso espír i tu 
vivificador que lleva sus fecundas i n i -
ciativas á convertirse en colosales be-
neficios para sus asociados, en primer 
lugar, y para el país donde radican, 
en segundo término. 
; Modelo, pues, de organizaciones so-
ciales, cada Centro Regional es como 
'nn desiderátum al que debe propender 
la nación cubana. Alcanzar en un Es-
tado la mayor sencillez en los procedi-
mientos administrativos; manejar el 
Erario de tal snerte que no se dilapide 
ni un solo peso; hacer que cada rueda 
de la máquina social se mueva sin en-
torpecer el movimiento de las demás; 
obtener del trabajo el mayor rendi-
miento con el menor esfuerzo; lograr el 
aplauso de todos los ciudadanos y con-
seguir que en el seno de la colectividad 
no se susciten rencillas ni desavenen 
cias, es llegar á la meta de todas las 
aspiraciones políticas: bien podría de-
cirse que el Estado en que tales cosas 
sucedieran sería el mejor constituido 
del mundo. 
Y bieu; las Instituciones Regionales, 
compuestas de muchos millares de so-
cios (algunas cuentan más en sus listas 
que habitantes ciertas importantes po-
blaciones), realizan, en su esfera, el 
ideal del gobierno. Son, pues, ana es-
pecie de norte para la nación en donde 
moran, á la que continuamente dicen 
con la elocuencia avasalladora de los 
hechos y de los números: ^Bste es el 
camino que conduce á la prosperidad 
y á la dicha." 
Cómo hayan llegado esas Asociacio-
nes á tan notable desarrollóos cosa que 
fácilmente se explica: dando s i e m p r e 
más de lo que reciben; lo que se tendría 
por paradógico si no se considerara 
que en la mutualidad los beneficios es-
tán en razón directa del número de 
asociados. Cíente pueden mucho 
que ciento; un más que uno; mi l más 
millón más que miL 
Por otra parte; no es posible negar, 
sin cerrar los ojos á la luz, que estos 
poderosos Centros, aparte el bien que 
reportan individualmente á cada uno 
de sus asociados, facilitándoles espar-
cimiento y solaz en BUS espléndidos pa-
lacios, donde se han acumulado todos 
los refinamientos del bienestar y del 
lujo; instrucción primaria y superior 
en sus numerosas aulas, dirigidas por 
un competentísimo profesorado; y ali-
vio 6 enración de sus padecimi'entos 
en las miríficas Quintas de Salnd, don-
de se encuentra todo lo necesario en 
cuanto á local higiénico, facultativos 
notables en todas las especialidades 
médicas y quirúrgicas, aparatos cien-
tíficos, departamentos hidroterápicos, 
laboratorios histo-químicos etc. etc. 
ejercen nna bienhechor afunción social 
dentro del Estado en que residen, coad-
yuvando con el Gobierno en esas ta-
reas, propias de la Beneficencia públi-
ca en otros países, y ahorrando al Era-
rio una muy respetable suma de dinero. 
Tales son,» en efecto, los resultados 
que Cuba obtiene de la existencia de 
los Centros Regionales Españoles. 
No puede haber, pues, nada que ha-
lague más nuesrros sentimientos de es-
pañoles amantes de nuestra Patria, que 
verla influyendo aún, por el esfuerzo 
de sus hijos expatriados en América, 
al progreso de estas nuevas naciones, 
venidas á la vida de la civilización por 
su generoso y nunca paralizado esfuer-
zo. 
TI 
"Los Centros Regionales de la Ha -
bana prodigan la enseñanza á 6.000 
alumnos; suplen 120 escuelas de á 50 
alumnos y ahorran al Estado cubano 
más de 20.000 pesos mensuales." 
Eso decía el que esto escribe hace 
poco más de un año en el periódico es-
pañol que por entonces dirigía en la Ha-
bana. Y á fe que la elocuencia de esos 
guarismos hace inútil todo comenta-
rio. 
Sin embargo, no estará de más que 
consignemos la opinión de un ilustre 
cubano que ha analizado el valor social 
de las Instituciones Besgionales espa-
ñolas desde el punto de vista de la en-
señanza que en ellas se reparte. 
*'Vosotros abrís las puertas— decía 
don Enrique José Varona en memora-
ble discurso pronunciado en cierta ve-
lada celebrada por uno de esos Centros 
— Á todos los necesitados de luz, de apo-
yo y dirección. 
"Llamáis y recibís al niño, qne bus-
ca tanteando su camino; al juvenzuelo 
que por falta de conocimientos no ha 
podido empezar á orientarse rectamen-
te; al adolescente que mira más allá del 
corto horizonte que lo estrecha; al adul-
to que no logró recibir en sus primeros 
años el viático espiritual, pero qne 
comprende que aún no es tarde para 
adquirí rlo. 
4 "A todos br indáis los elementos del 
saber necesario; al niño para que su 
mente se fecunde; al adulto para qne 
su espíri tu se rectifique, y á todos los 
colocáis dentro de una atmósfera moral 
tan sana como fortificante, porque cuan-
to les rodea les habla de la v i r tud del 
trabajo y la más alta lección que reci-
ben es que el bien que se les dispensa 
es el feliz resultado del concierto y la 
suma de los esfuerzos de muchos hom-
bres, animados principalmente por la 
buena voluntad." 
Este beneficioso resultado, tan gráfi-
camente descrito por el sefior Varona, 
tiene esplendores gloriosos cuando se 
considera qne la enseñanza difundida 
por los Centros Regionales sirve á la 
vez de poderoso estímulo ó acicate á la 
enseñanza oficial, que para mantenerse 
á la debida altura, ha meqester no que-
darse atrás y progresar, progresar siem-
pre, para que no le resten prestigio y 
consideración los adelantos de la ense-
ñanza nrivada. 
m 
Pero no es sólo en las aulas donde es-
tas benéficas Instituciones dan gratui-
tamente el pan de la ensefianza. 
En las Quintas de Salud existen co-
piosas bibliotecas en donde el enfermo 
puede distraer sus forzados ocios con la 
lectura de libros de todo género y re-
vistas y diarios de la Repúbl ica y del 
extranjero. 
En los salones de lectura de sus pa-
lacios existe aún mayor copia de libros 
y periódicos y concurren muchís imos 
lectores; de suerte que la difusión de la 
enseñanza se realiza á la vez intensa y 
extensamente. 
Y no es sólo cultura intelectual la que 
de las Asociaciones Regionales se es-
parce; es también moral la enseñanza 
qne difunden. 
Quien tenga la curiosidad de visitar 
de noche esos Centros, los encontrará 
siempre llenos de centenares de jóve-
nes. Los unos recogen en las clases la 
instrucción que en ellas se brinda gra-
tuitamente á todos; allí aprenden tene-
dur ía de libros, idiomas, historia, lite-
ratura, pintura, etc. Otros tiran á las 
armas y de-arrollan su organización fí-
sica con ejercicios gimnásticos. Otros 
hojean revistas y periódicos ó leen 
obras literarias 6 científicas. Otros es-
parcen la mente jugando al trasillo, al 
billar 6 al ajedrez... Todos ellos son 
nna legión de juventud sustra ída á los 
garitos y lupanares. 
Este solo aspecto de las Corporacio-
nes españolas de que tratamos, basta-
ría para concederles toda la importan-
cia que unánimemente se les reconoce. 
I V 
No es menor su bienhechora in-
fluencia desde el punto de vista sanita-
rio. 
Cuando se qniere dar á los extran je-
ros que visitan la Habana la medida 
de lo qne vale la capital de la nueva 
República, se les lleva á las Quintas de 
Salud que para honra suya mantienen 
las Sociedades Regionales Españolas. Y 
es de ver la admiración que todos los 
visitantes demuestran cuando se les ha 
ce notar qne aquellos hermosos edifi-
cios, aquellos suntuosos salones, aque-
llas confortables alcobas, aquellos ame-
nos jardines, aquellos elegantes balnea-
rios, aquellos notabilísimos departa-
mentos quirúrgicos donde no sólo hay 
lo necesario, sino también lo que po-
dría considerarse snperfluo si de la hu-
mana salud no se tratara, sou estableci-
mientos de propiedad particular en los 
que el Estado para nada interviene, co-
mo no sea para exigirles el pago de una 
contribución de la que por los inmen-
sos servicios que prestan, deberían es-
tar exentos. 
Muchas naciones no cuentan con es-
tablecimientos oficiales, no diremos 
iguales, pero n i siquiera aproximados 
á las Quintas de Salud de las Asocia-
ciones Españolas de Cuba. 
Ahora bien, el Estado que, aunque 
de propiedad privada y en manos de 
extranjeros, puede ostentar casas de 
salnd como esas, recibe nn extraordi-
nario beneficio; aunque solo sea el de 
esa ostentación. Más aún prestan di-
chos sanatorios mayor ventaja. Consi-
deremos lo qne sucedería en la Haba-
na, por ejemplo si tales establecimien-
tos no existieran. Cada individuo de 
los que hoy van á las Quintas Españo-
las, una de dos, 6 permanecería en su 
casa durante sus enfermedades ó ir ía á 
parar á un hospital público. En el pr i -
mer supuesto, cada casa donde se al-
bergase uno de esos enfermos vendría á 
aumentar el catálogo de los lugares que 
pueden convertirse fácilmente en focos 
de infección, porque desgraciadamente 
la higiene doméstica no está en ningu-
na nación á tan gran altura como la 
hospitalaria. En el segundo caso, pe-
saría sobre el Estado la asistencia y 
manutención del enfermo. Como el pro-
medio de ingresos mensuales en las 
Quintas de las Sociedades Españolas 
de la Habana puede estimarse en nnos 
600, dedúcese sin el menor esfuerzo que 
ellas han disminuido en otro ; 600 los 
puntos de contagio que podría ofrecer 
la capital cubana; y que ahorran al Es-
tado no sólo el importe de las estancias 
correspondientes, sino el sueldo del 
personal que sería preciso aumentar en 
los hospitales civiles para atender de-
bidamente al mayor número de enfer-
mos. Resulta, pues, que los Sanatorios 
de los Centros Regionales Españoles 
constituyen una eficaz garant ía de sa-
lubridad en la República y á la vez un 
poderoso medio de ahorrar gastos al 
Tesoro. 
Otro bien reportan. Siendo esas Ca-
sas de Salud lugares donde el ánimo y 
el cuerpo hallan todo cuanto pueda ser-
les grato; ejerciendo notable atracción 
sobre el qne se siente indispuesto, nin-
guno de sus socios resiste á la tenta-
ción de ingresar en ellas, apenas esbo-
zados los primeros síntomas de enfer-
medad; con lo cual se da, por regla ge-
neral, el caso de que los asilados son 
asistidos desde la misma invasión del 
ataque, cuando aún la dolencia no ha 
tomado cuerpo y es, por tanto, fácil ó 
posible la curación. En cambio las clí-
nicas de los médicos particulares sue-
len arrojar una gran cifra de defuncio-
nes ocasionadas por haber acudido el 
enfermo tarde á manos del facultativo. 
Rebajan, pues, esos Sanatorios la cifra 
correspondiente á la mortalidad de la 
República. 
Y la rebajan también por otro me-
dio. Muchos de los Centros Regionales 
embarcan á los enfermos graves para 
su país natal, donde ó bien recuperan 
la salud aspirando los aires de la Pa-
tria (que son uno de los más poderosos 
remedios que pueden recetarse^ ó en la 
tierra madre encuentran el reposo. En 
ambas hipótesis Cuba se ha desemba-
razado de un modo, piadoso ciertamen-
te pero desembarazado al fin, de mu-
chos casos que, sin tal remedio, se su-
marían á las listas necrológicas de ca-
da mes. 
Muy satisfactorio es, sin dnda, el es-
tado sanitario de la República cubana. 
Mucho han contribuido á él las sabias 
disposiciones higiénicas adoptadas por 
el Gobierno mili tar americano y previ-
soramente continuadas por el actual; 
pero no sería justo quien negara que en 
el éxito obtenido han desempeñado 
asimismo important ís imo papel las Ca-
sas de Salud de las Asociaciones Re-
gionales Españolas. 
Aun hay otro aspecto bajo el cual de-
ben también examinarse los resultados 
que el Estado obtiene de la existencia 
de tales Institutos. Ncnesitada Cuba de 
una poderosa corriente inmigratoria que 
acreciente sn exigua población, los Cen-
tros refirionales, aun qne no sea ese su 
fin, contribuyen á fomentarla. Sábese 
en la Madre Patria que existen aquí 
instituciones admirables donde el inmi-
grante encontrará por la pequeña cuota 
de peso y medio, pasto para su inteli-
gencia, alivio ó curación de sus enfer-
medades y hasta manos piadosas que le 
cierren los ojos y depositen sus restos 
en tierra sagrada, si mueren. Esto dis-
minuye el natural horror que inspira 
siempre un pueblo lejano y desconoci-
do. Y así se ven venir en los vapores 
españoles muchos jóvenes á quien sus 
madres no permi t i r ían el viaje si no 
supieran que alguien se encargará de 
suplir en los posible sus atenciones y 
cuidados. ¿So será esa la causa princi-
pal de que la emigración española se 
diri ja á Cuba con preferencia á otras 
Repúbl icas del Nuevo Continentef 
VI 
No hemos querido tratar de las ven-
tajas que los Centros Regionales procu-
ran individualmente á sus asociados, 
porque bastaba enumerarlas al tratar 
de los provechosos resultados sociales 
que de ellos se derivan. Por otra parte, 
con decir que una insignificante cuota 
mensual da derecho al socio á frecuen-
tar los salones, utilizar los juegos líci-
tos, concurrir á las clases, usar los ba-
ños y el gimnasio, gozar de las fiestas, 
ser atendido en su casa ó en la Quinta 
por los médicos de la Asociación, obte-
ner gratuitamente los medicamentos 
qne estos les receten, y saber que en 
caso de fallecimiento el Centro se en-
cargará de llevar sus despojos con sen-
cillo pero decoroso cortejo, con decir 
esto, se dice lo bastante sin necesidad 
de mayor encarecimiento. 
Privada y socialmente los Centros 
Regionales Españoles derraman el bien 
á manos llenas. ¡Qué más necesitan pa-
ra que de su existencia nos enorgullez-
camos los españoles! Contribuyamos 
todos á sostenerlos florecientes: honran 
por igual á Cuba donde residen y á Es-
paña de que proceden. 
ISIDORO CORZO. 
Y a llegó Mercadal 
De vuelta de su viaje comercial por los principales puntos manufaetn-
reros de Europa y los Estados Unidos, en donde ha mandado frabricar cal-
zado con modelos completamente nuevos, hormas especiales y solo para sus 
peleterías 
L a Granada, OBISPO Y CUBA. 
I A CASA MERCADAL, SAN M M E L 25. 
KOTA.—Remito franco de porte cualquier encargo que me hagan del interior. 
- Juan Mercadal. 
MI RESPUESTA 
A l coronel Sr. Mamiel Aranda. 
C i u d a d 
M i estimado amigo: en su noble y 
generoso empeño de hacer bien á la 
sociedad cubana,—aunque para ello 
tenga V d que echarse sobre los hom-
bros, cual moderno Atlante un mundo 
de responsabilidades en el órden mo-
ral—me hace V d . el honor, desde las 
columnas del DIARIO DE LA MARINA, 
de demandar de mí—la como mía— 
modesta cooperación, en favor del pue 
blo, mal encaminado hoy, por razones de 
órden moral-, según se manifiesta en la in 
formación de hechos criminales sugestivo* 
y de aetos deshonestos que manchan el de-
coro de nuestras capas sociales. 
Bajo cualquier prisma es hermosa y 
por demás meritoria su obra de V d . 
Pero si la miramos bajo el prisma emi-
nentemente cubano, es entonces doble 
mente grande y doblemente meritorio 
Para ese empeño á que Vd. me invita, 
estoy siempre dispuesto, convencido 
una vez más, de qne nuestra clase obre-
ra sufre, más directamente, el aguijón de 
estos males que se señalan, y es preciso 
salvarla á toda cosía, haciendo un su 
premo esfuerzo en la agonía y el deber 
de que nos hablaba Mar t i cuando nos 
hablaba de la Patria irredenta. I r re 
(lenta he escrito y no tacharé la pala 
bra. Para nosotros, la labor no ha 
terminado; la redeución no ba conclui-
do. Quiero decir que el mal está, en 
toda la sociedad y no en parte de ella. 
La moral es á la sociedad, lo que al 
individuo el espejo. Los pueblos sin 
esa vir tud, serán libres políticamente, 
si han sabido y podido constituir coa 
el honor y el decoro, una patria libro 
de dominaciones extrañas. Pero si el 
abatido nivel moral de que un día ha-
blara D. Pepe de la Luz y Caballero 
no se levanta á la altura de la digni-
dad criolla, entonces la redención no 
es absoluta y la libertad es solo un 
agente, que se mueve y obra, no obs-
tante resintiéndose de falta de calor 
moral y cívico, en medio del Estado 
en que ejerce su inmenso poderío. De 
aquí que, se imponga como nna reali-
dad inconcusa la necesidad de redimir-
nos de las fealdades á un tiempo dañi-
nas de la perversión moral á que esta-
mos sometidos como individuos y como 
colectividad; redimido el uno, práct i -
camente llegamos á la redención de la 
otra. 
Por otra parte, no todo ha de ser 
sangre y lucha por romper las cadenas 
del esclavo, n i de la patria opresa; n i 
reniegos contra el dominador implaca-
ble que hizo de la tierra un feudo y de 
sus hijos siervos. 
Pasado ese período, cuando la santa 
libertad ya nos sonríe, y bajo el ampa-
ro y protección de nna Constitución re-
publicana, sabia y justiciera, la Nación 
surje, sin miedo n i incapacidades l e g í -
timas, que la contengan en su marcha, 
de cumplir su misión de pueblo libre 
nacido en los primeros años del s i -
glo X X 
Parece natural en tal v i r tud qne la 
sociedad como el agna busque sn nivel. 
Aquí entra el deber de que sin efugios 
disculpables, se cometa esa gran obra 
de reconstrucción moral de que es usted 
merit ísimo paladín . 
Por lo demás poco he de decir, sobre 
todo teniendo en cuenta como es natu-
ral que han hablado con la propiedad 
de maestros á este respecto los ilustres 
señores Varona y Pellón entre otros,— 
aunque no esté en absoluto acuerdo, en 
punto á estimación de la forma como 
elemento de aplicación inmediata, por 
cuestiones de circunstancias que rodean 
este problema;—habiendo dicho cuanto 
es de utilidad y necesario en su grande 
y meritorio empeño; descubriendo yo 
en el notable artículo del señor Varona 
desde mi *'Aspillera", fuera de la 
amargura que al ilustre filósofo produ-
ce la disparidad de apreciaciones en es-
te punto concreto que le hace llamar á 
su memoria Citizen Fixit, como un re-
cuerdo de traspiés que por cierto yo no 
acabo de descubrir en el cubano insig-
ne, como pregonero de verdades que los 
demás no quieren oír. 
Pues que, por otra parte, es natural 
dado el actual momento histórico, amén 
de las circunstancias que á todos nos 
rodean, no llegar siempre con tino y al 
primer impulso sino después de haber 
ahondado mucho, como el químico en 
su laboratorio, á descubrir toda la ver-
dad; para llegar en conclusión con el 
señor Varona, á crecer que un grado, 
un solo grado de devoción en el nivel eco~ 
nómico del pueblo hace más por la morali-
dad pública que todas las suasorias de to-
dos los filósofos y que todos los sermones de 
todos los predicadores desde que el mundo 
es mundo. 
Deduzco de la apreciación anterior, 
qne si básica, no del todo inconmovi-
ble; pues opino, con perdón del maes— 
¡ tro insigne con quien estoy de acuerdo 
en todo lo demás, qne mucho adelanta-
ría esta campaña como medida de pre-
paración, tomando como agente del de-
senvolvimiento de estas ideas los ele-
mentos todos de que pueda decorosa-
mente valerse; cu tanto llega como 
complemento en el ideal soñado la ele— 
|LA EMINENCIA j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
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K O V E L A E S C E I T A E N FEAKCÉS 
POl l PONSON D ü TERRAIL» 
P R I M E R A P A R T E 
i LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la J/b 
dema roesía , Obispo, 135 y 137.) ^ 
(COJTTIlíUA) "T^í 
XI 
A l terminar la lectura de la carta, 
todo lo olvidó la Baronesa; todo, hasta 
el nuevo nombre que ostentaba, para 
pensar sólo en aquel hombre que cons-
t i tuía su único amor y á quien h a b í a 
creído muerio. 
Aquella mujer, que momentos an-
tes se sostenía difícilmente en pie, i r -
gnióse resueltamente preguntando á 
Martín con febril exaltación: 
—/Dónde está Héctor; dónde está? 
Quiero verle. 
—Venid conmigo—repuso Mart ín— 
yo os guiaré; os aguarda abajo, en 
la playa. Vamos 
La entrevista de los dos amantes fué 
larga y conmovedora. El pescador y 
Martín, separados á una larga distan-
cia, oyeron sus suspiros y palabras en-
trteciludas por los sollos de Marta. 
Repentinamente, el oficial dió nn 
grito de suprema desesperación, excla-
mando: 
—¡Casada! 
Marta bajó la cabeza. 
—¡Casada! ¡Casada!—repitió con re-
concentrado furor el oficial. 
Marta, recordó entonces, que ya no 
se llamaba la señorita de Chastenay, 
sino la Baronesa de Rnvigny. 
—¡Oh!—dijo—perdonadme creí 
que habíais muerto. 
Y Marta elevó sus ojos al cielo con 
nna expresión de suprema angustia, 
HéctorLcmbl in levantóse silencioso 
y frío, como hombre que ha tomado 
una resolncón. 
La noche estaba obscura; el Océano 
rugía al pie de la playa. La salvaje 
majestad del lugar, la tempestad leja-
na que rugía, el ruido de las olas, todo 
parecía querer rodear de austera y té-
trica poesía la úl t ima entrevista de 
los amantes. 
—Marta—dijo Héctor, con amargu-
ra—cuando como vos se tienen dieci-
ocho afios y un brillante porvenir, no 
se renuncia tan fácilmente á l o s place-
res de la vida, por muy lacerado que 
se tenga el corazón. Olvidadme, y sed 
feliz. 
— h e de v iv i r sometida á nn con-
tinuo martirio ahora que os hallo, 
cuando os creía muerto?—exclamó la 
joven coa desgarrador acento. 
—Triste es que así suceda Marta, 
pero si ea cierto que me amáis con 
verdadera pasión, aun podemos ser fe-
lices. jQocréis que nuestra desespera-
ción se transforme en alegría y nuestra 
existencia en una eternidad de placer? 
Marta sufría horriblemente escu-
chando las tentadoras paladras del jo-
ven oficial. 
—¿Veis aquella luz?—prosiguió Héc-
tor, extendiendo su brazo en dirección 
al mar.—Es un bergantín que parte 
para América; la barca que me ha con-
ducido hasta la orilla, á él pertenece, 
y en la misma podemos volver á bor-
do. jQuereis huir conmigo Marta? 
—¡Huir!—exclamó con espanto la 
Baronesa. 
—Sí—repit ió Héctor con exaltación; 
—nos iremos al fin del muudo, y ya 
que no ante los hombres, estaremos 
unidos ante Dios, que conoce la inten-
sidad de nuestro amor, 
Marta vaciló, y cuando ya estaba 
pronta á asentir á lo propuesto por 
Héctor, las imágenes de su anciano 
padre y hermana vinieron á recordar-
le sus deberes de esposa é hija. 
— ¡Mi padre! ¡Mi hermana!—dijo la 
joven sollozando—mi huida sería su 
muerte. Además, yo no me pertenezco. 
Marchaos Héctor; no puedo seguiros. 
Comprendiendo el oficial que nada 
conseguiría de la Baronesa, dijo á la 
vez que saltaba á la barca: 
—Adiós para siempre Marta—y d i -
rigiéndose al pescador que le acompa-
ñaba, le gri tó con ronca voz:—¡rema! 
¡rema, rema mar á dentroI 
Momentos después, la barca había 
desaparecido en la obscuridad. 
Marta estuvo á punto de desfallecer, 
viéndose obligado Martín á conducirla 
en sus vigorosos brazos, á la platafor-
ma del castillo, por la misma escalera 
que habían descendido. 
* ^Ninguno de los criados había aban-
donado todavía la cocina, donde un 
excelente narrador contaba una leyen-
da atractiva y terrible; nadie sospechó 
a escena ocurrida en la ori l la del mar. 
Cuando las doncellas de la señora 
de Ruvigny penetraron en la habita-
ción para desnudarla^ hal láronla ya 
acostada. 
A l día siguiente, Marta abandonó el 
lecho tranquila y resignada. 
Quería olvidar á Héctor. Quería 
amar á su marido y expiar por medio 
de una vida de v i r tud y abnegación 
aquel amor que sentía por un hombre 
que no era su esposo. 
La pobre joven había orado toda la 
noche y la oración había vertido en su 
triste corazón un poco de ese bálsamo 
consolador qne hace olvidar los dolores 
al elevar el alma á Dios. La partida 
de M. de Ruvigny habíale sido al pr in-
cipio indiferente: ahora esperaba con 
impaciencia su regreso, y al mismo 
tiempo, rogaba á Dios qa* el bergan-
t ín en que iba Héctor, M alejase lo 
más pronto posible de aquellos lugares. 
La joven pasó todo el dia sola en la 
plataforma, interrogando con la mira-
da las vastas soledades del Océano y 
extremeciéndose cada vez que una ve-
la se divisaba en el horizonte. 
Allí, sobre las rocas próximas á las 
que servían de base á la torre, distin-
guíase al aduanero recostado indolente-
mente contra la garita. Aquel vigilan-
te no era Martín, sino su compañero. 
Marta esperaba con impaciencia la ho-
ra del relevo. Tenía necesidad de ha-
blar con aquel hombre que tan adicto 
se le había mostrado. 
La noche se le aproximaba. Por fin 
vió aparecer al extremo del sendero 
qne conducía á la g irita, nu bulto. 
Marta creyó que era Mart ín que iba á 
relevar á su compañero. E l corazón 
de la joven latió con violencia y deseo-
sa de hablar con su fiel amigo, descen-
dió rápidamente por la escalera que 
conducía á la costa y dirigió sus pasos 
hacia la garita. Cerca de ésta distin-
guió al adua-iero sentado de espaldas al 
castillo. A l ruido de los pasos produ-
cidos por la joven, volvió la cabeza el 
vigilante. Marta dió nn grito de 
asombro, aquel hombre no era Martin, 
sino Héctor armado y vestido como nn 
aduanero. 
—¡Vos aquí Héctor! y en ese traje— 
murmuró la joven con desfallecimiento. 
—Si, Marta—respondió el falso v ig i -
lante con acento melancólico—yo que 
he resuelto quitarme nna vida que de 
nada me sirve y que antes de verificar-
lo, he querido veros por úl t ima vez. 
—¡Héctor! ¡Héctor! ¿Por qué me tor-
turáis? yo he prometido olvidaros. ¿Por 
qué no hacéis lo mismo? 
—Marta, yo he turbado la paz de 
vuestro e sp í r i t u— perdonadme. Os lo 
ruega un hombre que en breve se ha-
brá |a r rancado la vida por vos. 
—¡Callad, por Dios! Héctor. 
—¡Oh!—continuó el joven con acento 
que revelaba una firme resolución.— 
La vida sin amor es como la flor sin 
aroma, como la tierra sin luz ni calor... 
Es preferible la obscuridad absoluta... 
el silencio eterno. Me mataré, sí, pro-
nunciando vuestro nombre, y este mar 
qne soberbio y majestuoso se extiende 
á nuestros piés, más compasivo que vos, 
me abr i rá sus brazos y por toda una 
eternidad me cobijará en su seno. 
Dicho esto, t rató Héctor de lanzarse 
desde lo alto de las rocas al mar. 
—¡No! no quiero que os matéis . . . yo 
moriría también de dolor—exclamó la 
baronesa con desgarrador acento—no 
Héctor de m i alma... soy tuya... te amo 
más que nunca. 
Y al decir esto, enlazó fuertemente 
con sus brazos el cuello de su amante... 
(Conjinuará), 
A 
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i vación de un grado, de un solo grado en 
' ti nivel económico del pueblo, A 
Mas lo que sí no podemos silenciar ú 
ocultar sin engañarnos á nosotros mis-
mos, son los grandes obstáculos con que 
hab rá de tropezarse en los actuales mo-
mentos, para encauzar primero y lograr 
• después, el triunfo de tan brillante 
^ campa. Sin embargo, es de creerse que 
el campo no ha de ser abandonado una 
, vez comenzada la batalla, que el mal es 
grande, cierto; así ha de ser el esfuerzo 
por estirparlo; grande también. 
; Interesa mucho no perder de vista el 
hábi to que existe y grande; los intereses 
que á su sombra se han creado, que se 
levantan, y como un león herido, mira, 
oye y se revuelve en la jaula desde don-
de con la fuerza abrumadora de sus fla-
mantes garras, sin pretender devorar, 
hiere también, porque se siente herido. 
La información en los últimos tiem 
pos todo lo escudriña para decirlo todo. 
Be estima como un deber y como una 
necesidad. En m i concepto, influyen 
mucho los siglos, la época y la moda. 
Hay algo de sugestión cariñosa en cier-
' tos hechos que no se resignan á v iv i r 
sólo de sí, sino pretendiendo formar 
época y escuela, para imprimirle carác-
ter y forma á sus exteriorizaciones. 
I Si los siglos X V I y X V I I fueron de 
\ fanatismo y el X V I I I de análisis y ex-
cepticismo, la característa del X I X . 
que parece haber ttstado al siglo X X 
BU misma típica influencia y contextu-
ra es el realismo; si en la novela, en 
primer término, como pieza de exposi-
ción literaria, se llega muchas veces al 
aniquilamiento moral; en el periodis-
mo, lengua resplandeciente é incansa-
ble de información variada, también se 
llega por lógica derivación á veces al 
atavismo, y la afición al mismo género 
y escuela. Bien que si ofende en parte, 
cree llevar en cambio, como compensa-
ción á todas manos y á todos lugares la 
hiíormación detallada que rec lámala 
época hasta en su mínima expresión. 
Puede ser eso una enfermedad. Si tal 
t s. bieiv.está que se organice el cuerpo 
HU'MIÍCO que haya de propender á la cu-
ra ó por lo menos al mejoramiento de 
la gravo dolencia. S ino es una enfer-
medad y sí una consecuencia natural 
de ía época en que todos vivimos mu-
cho, habremos de luchar. Si como usted 
lo reclama, amigo Aranda, mi modesto 
concurso puede serle úti l á la sociedad, 
puede usted contarme en el número de 
los dispuestos á trabajar. 
Suyo afectísimo, 
JUAN F E L I P E RISQUET. 
Habana, Septiembre 6 de 1904. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
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En perspectiva 
Una verdadera racha de beneficios 
teatrales. 
Sólo en la entrante semana hay dos: 
el de la señorita Cármen Sobejano y el 
del popular actor y director de la Com-
pañ ía de Alhambra, Regino López, en 
Albisu y en el Xacional, respectiva-
mente. 
A éstos seguirá la gran función á fa-
vor de la Crccht) por los artistas de 
Alhambra, en nuestro Gran Teatro. 
Se celebrará el 19 del presente. 
Y como complemento de la serie, la 
función de gracia de Pildain, del vete-
rano actor cubano, con el drama inmor-
tal La Vida es Sueño, que no vemos en 
escena desde aquellas noches inolvida-
bles de la primera temporada de Vico. 
Y entre tantos beneficios se extraña-
rá el lector que no figure el que pedí 
yo; el mismo que pidió Fuentevilla y 
que todos, ó casi todos mis compañeros 
eu la crónica pidieron. 
Xo es otro que el beneficio para Sau-
r i y para la Duatto. 
Yo confío en que se les concederá. 
La empresa de Albisu dió á la peti-
ción de la prensa la acogida á que era 
acreedora y es Ensebio Azcue el más 
resuelto á que el beneficio sea un 
hecho. 
De esto puedo dar fe. 
*• * 
'• A propósito del beneficio de la Sobe-
jano. 
Ya dije ayer que entre los admirado-
res que cuenta en el Unión Club la bella 
t iple de Albisu se tomarían tres de los 
mejores palcos del teatro, los del se-
gundo piso, el 14, 16 y 18, inmediatos 
al escenario. 
Uecibe á diario la simpática benefi-
ciada solicitudes de localidades, y por 
algunas, como ya se hará público, se le 
ofrecen sobreprecios. 
También se sabe de varios regalos 
que le preparan amigos y admiradores. 
He tenido ocasión de admirar un pre-
Houte que en señal de cariñosa simpa-
t ía ofrecerán á Carmita Sobejano los se-
ñores López y Sánchez, los amables 
dueños de la elegante abaniquería La 
Complaciente y La Especial, la antigua 
casa de Carranza. 
Se trata de un abanico. 
Abanico de varillaje de nácar con 
incrustaciones de oro, estilo prerafae-
lista, con un país que es una escena p r i -
morosa pintada sobre tela finísima. 
Ponderar lo elegante y chio del rega-
lo es casi innecesario tratándose de la 
casa que lo ofrece. 
Pero ya de paso di ré que pertenece 
ese abanico á una espléndida colección, 
única en su clase, que desde Par í s aca-
ba de llegar á la flamante abaniquer ía 
que abre sus puertas en la calle de 
Obispp. 
Sus dueños han querido que el p r i -
mer abanico sea para la celebradísima 
tiple de Albisu. 
Rasgo de galantería que todos les 
aplaudirán. 
Y mañana seguiré con los beneficios 
para dar cuenta de los que se ofrecen 
el domingo. 
Es uno de éstos el que se celebra en 
los terrenos del Marino, Cerro, para 
una escuela de niñas pobres de la 
ciudad. 
Lo patrocina un grupo de señoritas 
de la buena socidad. 
* 
Regreso. 
Está de vuelta de su viaje de recreo 
á los Estados Unidos d popular y bien 
querido doctor Antonio González Cur-
quejo. 
Sea bienvenido. 
Mañana se bailará en la glorieta de 
los baños E l Progreso. 
Es la segunda de las fiestas del Co-
mité de Asaltos del Vedado en la ac-
tual temporada. 
Un saludo. 
Saludo de felicitación á la amable 
y elegante dama Felicia Mendoza de 
Aróstegui que celebra hoy sus días. 
Sea todo alegría, todo ventura para 
la dis t inguidís ima señora. 
Xo podría pasar en silencio mis Ha-
baneras el triste drama que acaba de 
desarrollarse en el hogar del director 
del DIA"RTO DE LA MARINA, en el seno 
de su familia amantísima, atribulada 
hoy bajo el peso de una honda pena. 
Conocen ya todos el doloroso suceso 
y no he de insistir en una ociosa repi-
ción. 
La que ha bajado al sepulcro, la bue-
na y ejemplar dama Edelmira Alonso 
de Lauda, sólo deja dulces memorias. 
En la Habana hoy, como en Jovella-
nos ayer y en Cienfuegos siempre, va 
su nombre unido al recuerdo de una 
vida donde resplandeció, con luz celes-
tial, la más hermosa de las virtudes. 
Ha muerto como una santa la que ya 
reposa en una tumba del Cementerio 
de Colón. l 
La acompañan ., el cariño de unos, la 
gratitud de otros y la piedad de todos. 
¿Qué culto m^j^r á su memoria? 
ENEÍQUE FONTANILJLS. . 
NOCHES TEATRALES 
L a f u n c i ó n a s t u r i a n a . 
Ante una concarrencia muy numero-
sasa con los palcos deslumbrantes de 
hermosuras llevóse á efecto la magnífi 
ca función en p r ó d e la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia. Las Directivas 
de otra sociedad hermana ocupaban va-
rios palcos lujosamente adornados. 
La compañía de Albisu con todos 
sus artistas representaron con el mayor 
esmero tres obras de su gran reperto-
rio, Venus Salón, Caramelo San Juan de 
Luz. En la primera Blanca Matrás hi-
zo prodigios de arte, al extremo que al 
final tuvo que repetir cuatro veces la 
canción andaluza que tan bellamente 
le sale. 
En Caramelo se repitieron las ovacio-
nes á la Matrás, y en San Juan de Luz 
la Chaves y la Sobejano con Piquer y 
Villarreal lucieron aquella gracia t ípi-
ca que tantos aplausos les vale. 
El extraordinario de la función con-
sistió en el monólogo titulado Becien 
llegan, escrito en bable por nuestro po-
pular y estimado poeta Carlos Ciaño, 
que tiene muy buena sombra y verda-
dera chispa para estos trabajos. Los 
versos están rebosantes de ocurrencias 
felices y de ideas originales. Fué muy 
aplaudido, y no mereció menos aplau-
sos el genial actor Alfredo Nan de Al la-
riz, que dijo el monólogo con grau 
maestría. 
También gustaron mucho los bailes 
y cantos de Asturias, no solamente á 
los asturianos, sino también á los de 
otras provincias y de Cuba que lo pre-
senciaron. 
Los jóvenes astures y las garridas 
mozas vestidas con el pintoresco traje 
de aquella bendita tierra, nos hicieron 
pasar un rato fdiz oyendo la deliciosa 
música asturiana y admirando aquellos 
bailes regionales llenos de poesía pr i -
maveral. 
La enhorabuena á todos y hasta el 
próximo año. 
MONTECRISTO. 
Ultimo adelanto, la última palabra, el cre-
do, la Biblia de las máquinas de coser. A peso 
semamil y SIN- FIADOR!! 
JÍivarez, Cernuda i / Compañía 
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CRONICA DE POLICIA 
E N L A S CANTERAS D E A U L E T 
Ayer al medio día fué asistido por el 
Dr. Hevia, médico municipal del Veda-
do, el blanco José Ramos Santiso, em-
pleado del gasómetro de aquel barrio, de 
una herida causada por proyectil de ar-
ma de fuego en la región dorsal derecha, 
con orificio de salida por la región pec-
toral, de una contusión en la nariz con 
fuerte hemorragia y herida leve en la 
frente. 
También fué asistido por el propio mé-
dico, el joven D. Carlos Aulet, de una 
herida en la mano izquierda, de pronós-
tico leve. 
Según los informes de la policía, parece 
que Aulet y Ramos tuvieron un disgus-
to y en el altercado el primero hizo va-
rios disparos contra el segundo hirién-
dolo. 
Aulet fué detenido y puesto á disposi-
ción del señor juez del distrito Oeste y 
Ramos ingresó en la casa de salud "La 
Purísima Concepción." 
A S A L T O Y ROBO 
En la calzada de Cristina esquina á 
Fernandina fué asaltado por dos indivi-
duos armados, el moreno Juan Hernán-
dez Borges, á quien despojaron de nueve 
pesos plata. 
Los ladrones lograron fugarse. 
UN LESIONADO 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcación fué asistido D. Juan Pulido 
y León, natural de Puerto Rico, de 52 
años, casado, vecino de la calzada de la 
Reina número 24, de una herida en el 
arco superciliar izquierdo, que se causó al 
caerse de una escalera, en su domicilio. 
E N UNA B O D E G A 
Pelayo Valdés, dueño de la bodega 
calle de la Estrella núm. 152, denunció 
á la policía que de una habitación de su 
domicilio le habían robado 18 centenes y 
60 pesos plata, ignorando quién ó quie-
nes sean los autores del hecho. 
El dinero era de la propiedad del pa-
dre del participante. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la carbonería situada en la calle de 
San Rafael número 48, ocurrió anoche 
ana alarma de incendio á causa1 de ha-
berse prendido fuego á varios sacos va-j 
cios. 
Las llamas fueron apagadas á los po-1 
eos momentos sin mayores consecuen-
cias. 
ROBO 
Ante el sargento de guardia en la Ofi-
cina de la Policía Secreta, se presentó 
ayer el moreno Prudencio Ramos, veci-
no de Cruz de Piedra, en el término de 
Guanabacoa, participando que en la ma-
ñana del miércoles salió de la finca en 
que reside, y que al regresar por la no-
che encontró que la puerta de su bohío 
estaba abierta, notando que le habían 
robado tres gallinas y una planilla en 
que consta que como soldado del quinto 
cuerpo del Ejército Libertador le co-
rresponden ochocientos seis pesos en mo-
neda americana. 
De esta denuncia se dió cuenta al juez 
de Instrucción. 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
: En el caserío "Las Guásimas", térmi-
no municipal de Managua, sostuvieron 
anoche unu reyerta, dentro de una bo-
dega, los blancos Sebastián Brito y Julio 
García Murga, los cuales fueron separados 
en los primeros momentos por los depen-
dientes del establecimiento, pero más 
tarde se desafiaron dirigiéndose á un ca-
mino allí próximo, donde el pnmero de 
ellos fuó muerto de una puñalada. 
Kl agresor emprendió la fuga por la 
calzada en dirección á la Habana, pernoc-
tando en un carretón hasta la máñana de 
hoy, que el guardia Urbano Pedro Mira-
lies lo detuvo á poca distancia de Arroyo 
Naranjo. 
El detenido fué conducido á la Estación 
de Jesús del Monte, donde después de le-
vantado el correspondiente atestado, se 
remitió á Guanabacoa á disposición del 
Juez de Instrucción de dicha villa. 
Base-Ball 
R E Ñ I D O M A T C H 
La pérdida del club Carmelita en el 
juego efectuado ayer con el Azul ha 
sido de mucha importancia para el 
Premio de Verano, pues con ello se lo-
gró que quedaran empatados en la 
"Segunda Serie", éste ú l t imo club con 
el Pumo, que ya tiene ganada la P r i -
mera. 
De gran interés serán los desafíos 
que desde hoy en lo adelante se efec-
túen en Caiios I I I , y principalmente 
cuando jueguen los "hijos de los eter-
nos rivales", que tantas s impat ías 
cuentan entre los aficionados al bonito 
vporí de base ball. 
Para el domingo, que juegan nueva-
mente el Azul y Puuzó, se están cruzan-
do grandes» apuestas entre importantes 
partidarios de los clubs Habana y A l -
mendore», así es que para ese día se 
verán los terrenos de Carlos I I I concu-
rridísimos como en los mejores tiempos 
del base ball, en que solo se luchaba 
por el honor de la bandera. 
La apuesta de los cronistas K. Milo y 
Erayigipani recobra gran interés, lle-
vando hasta la presente mejor parte 
de ella el cronista almendarista. 
El semanario E l Score pasa hacer 
honor al juego del domingo publicará 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
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en el número de ese día los retratos 
de los dos ámenos cronistas. 
Veremos quién vence. 
Respecto al desafío de ayer podemos 
decir que nunca vimos jugar con más 
interés al club Carmelita, puei hizo 
cuanto esfuerzos estuvo á su alcance 
con objeto de obtener la victoria, al 
extremo que para salir triunfante el 
Azul, hubo necesidad de jugar la deci-
ma entrada. 
Kico Magrifíat, fué el héroe de la 
tarde, haciendo difíciles jugadas en el 
B.F. y fué él, uno de los carmelitas que 
en una sola ocasión pudo sacar la bola 
de hit. También jugaron como pro-
fesionales Guillermo García y Narciso 
Arrieta. 
De los muchachos del Azul, merece 
aplausos por su efectividad en el box 
el piteber Medina, que dominó por 
completo á los batsmen contrarios. 
Arús fué mny aplaudido al atrapar 
una difícil laine eu la úl t ima entrada. 
A no ser por una tirada fuera de lu-
gar hecha por Molina, que dió lugar á 
que Cabanas cometiese un error, los 
carmelitas hubieran cargado con el co-
llar de los nueve 0.0.0.0.0.0.0.0.0. 
He aquí el score de tan importante 
match: 
JUGADORES 
A . Marsan 1? B. . 
A . Cabanas 2? B.. 
M . Prats R F 
A . Cabrera SS... 
H . Hidalgo C F. 
E. Arúz L F 
A . Molina C 
A . Ortega 3? B.. . 
P. Medina P 
Totales 30 2 30 14 
Oa,x-MCLol l ta , IB. O. 
JUGADORES 
R. García C*. 
R. García 2? B 
M . Martínez CF 
J. M . Magrifíat R F. 
A. Masifíeira 3?B.... 
M . Izquierdo 1?B.... 
N . Arrieta S S 
A . Franquis L F 
J. Fernández P 
Totales. 32 2 13014 
ANOTACIÓN POR EXTRA DAS. 
Azul—0-0 0-2-0 O Q 0-0-2=4. 
Carmelita—00-0-2-0-0;.OOrO'0=2 
Sumario:-
Stolen en base, por Cabrera, Hidalgo y 
Arrieta. 
Innings jugados por los pitchers: 
Medina, 10. Fernández, 10. 
Hits dados íl los pichers: á Medina 1 
de base; á Fernández 3 de-1 base. 
Struck outs, por Fernández 2 á Prats y 
Ortega; por Medina 7 á R. García, Ma-
grifíat, Masiñoira, Izquierdo 2, Franquis 
y Fernández (de three strikes) 
Called ball, por Fernández 3 á Caba-
fías, Cabrera y Molina; por Medina 1 á 
Arrieta. 
Passed ball, Molina 1. 
Dead ball, por Medina 1 á Fernández. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Poyo y García. 
Delegado por la Liga: Crespo. 
,, ,, el Azul: Prieto. 
,, el Carmelita: Chappotin. 
G A C E T l E i . A 
Los TEATROS HOY.—Es noche de 
moda en Albisu. 
El programa se divide en tres partes 
de esta suerte: 
Primera: Gloria pura. 
Segunda: Congreso Feminista. 
Tercera: Venus Salón. 
De las tres hay una obra nueva en 
el cartel, Congreso Feminista, fantasía 
cómico-lírica en un acto y cuatro cua-
dros, libro de Celso Lucio, Palomero y 
García Alvarez y música de Quinito 
Val verde. 
Los títulos de les cuadros son los si-
guientes Io E l Club feminista.—29 ¡Al 
Congreso!—3? Las académicas.—4? E l 
Congreso feminista. 
Las tres aplaudidas tiples, Blanca 
Matrás, Carmen Sobejano y Clementi-
na Morin, con el resto del personal ar-
tístico de Albisu, toman parte en el de-
sempeño de Congreso feminista. 
Lucirá la obra un gran atrezzo, lu -
joso vestuario y decoraciones muy bo-
nitas de Vázquez Falencia. 
Función corrida. 
En el Nacional habrá, en las dos 
tandas de costumbre, nuevas y varia-
das vistas en el Cinematógrafo de la 
empresa Barrosch y Compañía, 
Cada vista irá acompañada de una 
audición del uramóffono alemán. 
Y da la función de Alhambra da-
mos cuenta por separado. 
E L MUNDO ILUSTRADO.—Con un su-
mario iateresantísirao y con profusión 
de preciosos grabados, hemos recibido 
el úl t imo número de E l Mundo Ilustra-
do que publica la empresa de E l Mundo 
semanalmente para venderlo al íuñino 
precio de diez centavos. 
En la primera plana aparece el retra-
to del señor Vías Ochoteco, el nuevo 
presidente de la Audiencia; en la se-
gunda la leída Parlería, del Sr. Busta-
mante; eu la tercera La Vida en Euro-
pa, de Bonafoux; en la cuarta, una com-
posición bellísima, en colores, original 
de Santiago Quiñones y que responde 
á un genial art ículo de Márquez Ster-
l ing titulado Sócrates, Juez Correccional. 
La quinta plana la llena una intere-
sante crónica de Víctor Muñoz j jobre 
St. Louis y las cosas americanas, ilus-
trada con profusión de grabados; las 
planas sexta y séptima están cubiertas 
por un bonito trabajo de Alvaro de la 
Iglesia sobre Las obras del Malecón, el 
últ imo tramo de la gran avenida, con 
seis hermosos fotograbados, siguiéndo-
le las planas 8, 9, 10, 11 y 12 con un 
artículo sobre el doctor Vida l Morales, 
carta de Enrique Piñeyro, crónica de 
Florimel, Revista de Sport, mesa re-
vuelta y el lindo figurín fotográfico que 
tantos elogios merece. 
Eu junto: veinticinco excelentes gra-
bados y un texto selecto. 
R I M A . — 
Las lágrimas de la aurora 
son las gotas de rocío 
que en el cáliz de las flores 
tienen su nido. 
Las lágimas de la noche 
son las estrellas del cielo 
que en el seno del espacio 
tienen su templo. 
Las lágimas de mi amada 
son las perlas de la duda 
que en el fondo de mi pecho 
tienen su tumba. 
Baltasar Martín Durán. 
DISTINCIÓN MERECIDA.—Con moti-
vo de haber regalado nuestro amigo el 
señor Nicanor de Obarrio algunas caje-
tillas de cigarrillos de La Eminencia al 
señor Presidente de la naciente repú-
blica de Panamá, el ilustre hombre que 
rige los destinos de apuella república 
ha contestado al señor Obarrio con la 
siguiente tarjeta: 
Sr. Nicanor de Obarrio. 
Estimado amigo: 
Gracias por sus cigarrillos. Son tan 
buenos como no los había fumado ha mu-
cho tiempo. Dé á mi nombro las gracias 
por las tabaquera» y fosforeras. 
Su affmo. amigo, 
Dr . M. A madon Guerrero. 
Presidente de la Jlepública, 
Panamá. 
Julio 15.de 190i. 
Ante tan marcada distinción no po-
demos por menos que feliciiar á los 
propietarios de la popular marca y de 
hacer saber al público que los c igar r i -
llos tan alabados que jos cigarrillos tan 
alabados por el señor Presidente de 
Panamá eran rusos y japoneses de La 
Eminencia. 
Nuestra felicitación á don Jesús 
E L TEATRO DE PILDAIN.—Ya está 
en la imprenta el periódico cuyo título 
antecede y en el que se contienen todos 
los pormenores de la notable función 
de honor del veterano actor que á cada 
momento recibe pruebas de adhesión 
en pro de su hermosa idea. Entre los 
muchos amigos y admiradores que se 
han adherido con entusiasmo á colocar-
se al lado de su función, se cuentan el 
señor don Domingo Figarola Caneda-
director de la Biblioteca Nacional, pro-
porcionándole noticias y asuntos para 
el periódico-anuncio. También el sim-
pático é inteligente administrador del 
teatro Nacional, don Ramón Gutiérrez, 
es uno de los que más quieren ayudar 
ai querido beneficiado, que no descansa 
un momento, tanto en la elección de los 
valiosos autógrafos que ya tiene en su 
poder, y los grabados y retratos debi-
dos á los artistas Taveira, Maoco y Gó-
mez Carrera, como en los ensayos de la 
famosa obra de Calderón de la Barca, 
La Vida es Sueño. 
KALLMANN.—Sin alabanzas, que no 
las pide n i las admite quien ciñe sus 
actos á la rectitud y buena fe de sus 
própósitos, es justo consignar que el 
imdortante almacén de música del se-
ñor Giralfc, O 'Rei l ly 61, con haber es-
tablecido el moderno sistema que faci-
l i ta la adquisición, sin sacrificio, de 
un buen piano, ha proporcionado un 
gran beneficio á muchas familias, que 
obligadas hasta ayer á la antigua y 
errónea costumbre de tomar un piano 
en alquiler, bey se hallan en poseción 
de un hermoso Kallmann, que es sin 
disputa el más solicitado por las be-
llas cualidades que le adornan como 
instrumento, siendo á la vez un elegan-
te mueble. 
La casa de Giralt se re eonstante-
mente favorecida por machas familias 
que acuden en solicitud de tan ezce -
lente piano, y lo celebramos, ya que 
debida á su iniciativa, hasta la famil ia 
de posición modesta le es dado adqui-
r i r un buen piano á pagar dos centenes 
mensuales. 
PROFESORA D E SOLFEO, 
Piano y TeoríaMusical 
San Miguel 70, entre Gal iano y S a n 
N i c o l á s . 
AoAdemia, f4-00 plata.—Clases Particulares, 
f4-24 oro.—A domicilio. Convencional.—Pago 
Adelantado. 10775 8t-3 
C91f 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPIGO 
Baños de duchas en todas las formas. Eemedio eficaz y proba-
do para infinidad de enfermedades. Baños Rusos, Tur-
cos, Natatorios. Masaje medicinal Shampoo y Manicure. 
Médico Facultativo del Establecimiento: el Dr. José A . 
Valdés Ausiauo.—Médico auxiliar: Dr. P. Venero.—Hora, de 
de 7 á 11 de la mañana y de 2 á 5 de la tarde. 
C 1636 alt 10t-19 Ag * 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 G A L I A N O 22^ 26tSt3 
CENTRO ASTURIANO 
de la Habana. 
Sección de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Aprobado por la Junta Directiva, & pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre p r ó x i m o , se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matr ícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Ar i tmét ica elemental y 
superior. Ar i tmét ica y Algebra, Ari tmét ica 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana. Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigraf ía y Escr i tura á máquina, Solfeo y 
Piano, Corte, confecc ión y labores, inglés . 
, La9 matrículas se exped irán todos los diaa 
hábi les rte siete & di ez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretarle 
de la Secc ión , Ramón P. Villamil. 
C1711 alt myt-lS 
REGINO E S E L XAÍTOXAL.—Siguen 
los pedidos de localidades para la ex-
traordinaria función que á beneficio 
del popular Regino se verificará en el 
Nacional, el martes. 
Casi todos los palcos y lunetas estúu 
tomados por las más distinguidas fami. 
lias del mundo habanero. 
Como ya hemos ananclado, se pon-
drán eu escena, á petición de gran nú-
mero de familias, las aplaudidas zar-
zuelas de los hermanos Robrefio Tin 
tan, 'te comiste un pan y Pachencho capi-
talisla y la revista del popular Vi l loch 
Alhambra en San Luis. 
Los pocos palcos que quedan se pue-
den adquirir en Le Palais Poyal, Obis-
po y Compostela, la gran joyería de los 
hermanos Fernández. • 
Y los que deseen lunetas, eu la con-
tadur ía del teatro Alhambra. 
E l éxito {leí beneficio de Regino es-
tá asegurado. 
PARA TODOS,—Lo mismo para ricos 
que para pobres tiene á la venta La 
Princesa, popular y antigua peletería 
de Muralla y Habana, una colección 
preciosa de calzado que encanta por su 
mérito y asombra por lo económico y 
es, que en materia de calzado es tan 
grande el surtido de La Princesa, que 
tiene para todos los gustos y todos los 
bolsillos sobresaliendo en estos días 
una gran cantidad de zapatos para ni -
ños que llaman la atención por lo sóli-
do y lo elegante á la vez. 
La Princesa se ha propuesto y lo con-
sigue, y esto es mucho, que nadie sal-
ga descontento de ella, y con este mo-
tivo las remesas de calzado se suceden 
unas á otras como las olas del mar. 
De esto depende su crédito. 
U N ESTRENO.—Ocupando la primera 
tanda anuncia la empresa de Alham-
bra para esta noche el estreno de Salón 
realista, revista de Daniel Mario, con 
miisica;del maestro Mauri. 
A segunda hora irá Alhambra en San 
Luis y como fin de fiesta el juguete có-
mico Los chismes del gallego. i 
L A NOTA F I N A L . — 
Preguntaron á Mil ton: 
—¿Por qué en algunos países puede 
un príncipe ser proclamado rey ¡i los 
catorce afios y, sin embargo, no puede 
casarse hasta los dieciocho? 
—Porque á los catorce años,—con-
testó,—se puede gobernar á un reino, 
pero no á una mujer. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO ÍTACIONAL.—Gran ci-
nematógrafo.—Dos tandas: á las ocho 
y á las nueve.—Grandes vistas.—El 
domingo, matinée. 
TBATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—PrimeroiG/oria Pura— 
Segundo: Congreso feminista—Tercero: 
Venus Salón. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Salón realista—A las 9 y 15: Alhambra 
en San Luis—A las 10 y 15: Los chismss 
del gallego. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas-de España. 
M a l o j a 1 2 5 . — S e a l q u i l a e s t a c a s a 
compuesta de sala, saleta y 5 cuartos; es de 
azotea, tiene servicio sanitario y acaba de ser 
pintada toda. Su precio: siete centenes. Infor-
man Industria 138. 11166 It9-7ml0 
Dr. Palacio 
Cirug-Ta en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora^.- -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1651 24A 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado eu 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A Y l i S A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, coa 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquiua á Compostela.—Te-
léfono 880 . 
Monte 394.—Teléfono 6060 . 
C1690 26t-10Ag . 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos 103 adelantos de eat» induatrU.sa 
tifie y limpia toda clase de r o p ^ t a n ^ ^ e n „ ! : 
fiora como^de caballero, dejándolas como n u ^ 
vaa, se pasa & domicilio á recojer 1°3 f n c * ^ ? ' 
avisando al Te lé fono 630. y ^ * ^ ^ 
, • . - - - 26t- 8 a C t7<o > 
Prado 21 
Se alquila en 24 centenes al mes: sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos, baño, 2 ino-
doros, gran patio. L a llave en Prado 13, bajos. 
Informan Amargura 23, 11086 4t7-4mS 
Galiano 84 faltos) Teléf. 1223 
F U N D A D O E N 1835, 
Director propietario: Hubert de Blanck, 
Se hace saber al públ ico que la inscripción 
de alumnos para el curso escolar 1904—1905, 
quedará abierta desde el 6 de Septiembre en 
adelante de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. todos 
los días hábiles. 
Los Sres. Profesores de música que ejerzan 
la enseñanza de este arte pueden, si así lo de-
sean, matricular sus alumnos en cate Conser-
vatorio, sujetándose a l plan de estudios y Re-
glamento vigentes. 
Las clases comenzarán el día 15 del presenta 
mes. 
E x á m e n de admisión, plan de estudio y Bp-
glamento, gratis.—El Secretario, Gaspar Agüe-
ro. C—1748 alt l O S t l ^ . 
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